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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
M A D R I D 1,00 pta. al mes? 
P B O V I N C I A S . . 4,60 pts. trimestre? 
PAGO ANTICIPADO 
« • B A W Q U E O C O N C E B T A D O 
TRES EDICIONES DIARIAS M A D R I D . Año VI . /Vüm. 1 . 6 4 6 . - S á h a d o 13 de Mayo de 1916, 
D E M I C A R T E l i A L A S m n E C B Á S 
L A V N J O N V E L A S D E l i E C I J A S 
10 QUE NO ES, Y LO QUE ES 
La unión de las derechas cont inúa 
cieudo la actualidad periodíst ica. 
Sobre f i l a escriben publicaciones de 
¡todos los puntos cardinales de la rosa 
üJlítica de los vientos. Y la contusión 
oscurocc con frecuencia los comenta-
J-ÍOS de gilcsadoivs poco protüudos ó 
demasiado recelosos. 
Los que nada conciben sino eumcdio 
¿e un aparato teatral, cutre peripecias 
chocantes y ostensible caúnUio de bam-
Ouliiias juzgan so trata do una coali-
ñóu >' pacto personal entro el señor 
Mella y el Sr. Maura, con niutuas trau-
gacciones y recíproco movimiento apio-
líajRtivo. 
¡Ahí ¡E^ de ver cómo unos ienion 
vjné el insigne orador tradiciona.lista 
¿¿lino hacia la izquierda, en tanto que 
¡>tro<s lamentan que el egregio ««x ure-
lideiite so polarice hacia la derecha! 
•No es pueril todo esto!'1 Infundado sí 
loes, sin duda alguna... 
«El Correo Espatuoi» y «El Corréo 
Catalán» dicen, con evidente y sobrada 
j-azon, que semejantes miedos ó insidias 
no merecen se pierda el tiempo en di-
B.iparlos, y el primero copia estas pala-
pías del verbo del tradicionalismo: 
«Yo,, para luchar, lo hago siempre á 
ja sombra de una-bandera que no he 
plegado jamás y que, conservando la 
integridad inflexible (ife los práncipios 
escritos en ella, me acompañara hasta 
La última hora de m i vida.» 
Pues «La Acción» escribe oportuna-
mente : 
«Prevalecerá esta unión, como pre-
valecen, al fin y al cabo, los anhelos 
nacionales. No será una unión de ex-
clusivo carácter religioso, n i polít ico, 
oi social; será una unión de ínt ima 
compenetración española y de podero-
sa defensa contra las comparsas de 
turno, contra las francachelas desapo-
deradas, contra las pasividades ilíci-
tas, contra todo eso con que el «trust» 
parece tan bien avenido. 
En esa unión, D . Antonio Maura 
ocupará el lugar á que tiene derecho y 
en el que tenga deber de estar. E l se-
üor Vázquez de Mella, igualmente, ha-
fá honor á sai historia y á su lealtad 
política tanto como á su patriotismo, 
integrando cualquier coalición de esa 
índole. Pero ni el Sr. Mella ni el señor 
Maura tendrán que «vaciar» ninguna 
esencia, n i esc es el camino de tener 
iésitos periodísticos anticipando suce-
sos.» 
' Algunos periódicos radicales afec-
tan pensar que vamos á emprender una 
cruzada religiosa. Tal vez lo que apun-
te en esas suposiciones sea un deseo y 
"in ardid. ¡Que más quisieran los par-
ados del c o n o ! l í esuc i tada inhábil-
mente la cues t ión religiosa por nos-
otros, que siempre afirmamos no exis-
tía en España semejante problema, si-
Do que los polít icos profesionales lo 
fingían para ocultar su falta absoluta 
de solucionéis y las corruptelas de su 
política, dar íamos al presidente del 
Consejo motivo ó color para permane-
cer en el banco azul sin gobernar, su-
prema aspiración de dos malos gober-
nantes, atentos sólo á sus medros per-
sonales. 
Precisamente se busca todo lo con-
trario : que se administre, que se re-
suelvan los conflictos, que se • satisfa-
gan las necesidades, que se procure la 
prosperidad de la Patria1, m á s difícil 
que nunca on las apocalípticas circuns-
tancias presentes. 
N i conviene olvidar que á los cató-
licos importa trasladar la ludia ¡i otros 
sectores que no el religioso. Pues siem-
pre que en él so dió la batalla, mucho 
ó poco, los derechos imprescriptibles 
dé la Iglesia resnltaion diminuido. 
¡Los derechos de la Iglesia! Con 
asombro hemos visto en revista que go-
za de justa, de bien ganada autoridad, 
erguirse el temor de que el «programa 
mínüuóV» atm no formulado por cier-
to, merme las sacrosantas atribuciones 
de la Rel ig ión , de la Iglesia jerárqui-
ca. ¿ E s posible que se confundan has-
ta ese extremo las nociones, y se des-
conozca l a realidad ?. 
¿Quién ha pretendido tal cosa? 
E l Sr. Mella y el Sr. Maura, y cuan-
tos simpatizan con <^ movimiento 
unionista, son lo suficien temen te 
cristianos y lo bastante cnerdos para 
excluir la sospecha ;de la pretensión re-
probable y la posibilidad de la inadver-
tencia. 
'Se t r a t a r e algo mucho más sencillo. 
Jaimistas, mauristas. indepedientes, et-
cétera , se eueuentran una flota de ojjs-
tácmlos comunes : el centralismo, el des-
barajuste administrativo, la t i ranía c a -
ciquil , la fiancaclieJa ambiente, las sór-
didas colaboraciones, el desconoci-
miento y opresión de la vida corpora-
tivia. eil nepotismo y el pandillaje, la 
prost i tución de la autoridad.. . ; y esos 
obstáculos comunes opinan que pueden 
procurar suprimirlos juntos. Así como 
también obligar á que se gobierne é 
imponer ciertas soluciones, que todos 
ansian: el respeto á los principios re-
ligiosos, la clescentralización regionalis-
ta, la pol í t ica social, l a austeridad ad-
ministrativa, el bien c o m ú n como nor-
ma é hito de la función gubernamen-
ta l . . . 
Por la prác t ica , cabe deducir lo que 
es y á lo que tiende la «unión de las 
derechas». En Asturias, r;se arrogó el 
Sr. Mella y los que le apoyaran facul-
tades que competen á la autoridad ecle" 
s iás t ica? ; En manera alguna! E l fin 
inmediato, el problemá astur se apreció 
consistir en la eliminación del caciquis-
mo reformista. Y sin dejar el Sr. Me-
lla de ser lo que siempre fué, es y será, 
y sin que ninguno de los grupos coali-
gados renunciase á un acento ó á una 
coma de- su programa, r iñeron unidos 
y triunfaron juntos. 
Háb i l , oportuno procedimiento, que 
no empece á la defensa de ^derechos ó 
principios más altos ; porque cada parti-
do, cada agrupación , cada persona, á la 
vez que l ib ra combates en el ejército 
de coalición, puede y debe continuar 
propugnando los ideales por cuya vic-
tofia peleó siempre, y disponiendo, me-
diante la implantación del «programa 
mínimo», la íact ibi l idad del «programa 
máximo». 
No hay fuerza n i razón que nos per-
suada que subir el primer escalón in-
utiliza para asoender al segundo, ó 
no es ^ln paso para llegar al ú l t imo . . . 
8 in desfallecer, proeje cada cual ha-
cia lo mejor, hacia lo más perfecto, ha-
cia Üa tesis, hacia el ideal, y no desis-
ta de proclamarlo aun mientras se ocu-
pa en la labor preparatoria, en dar los 1 
primeros pasos. Mas nadie siembre nie-
blas n i recelos. L a confusión no es la 
vendad. Y l a verdad es la (jue salva á 
los individuos y á las naciones, sola-
mente la verdad... 
SOLANÁ,_I)IPUTADO 
En la sesión celebrada ayer por el 
Congreso fué leído el dictamen del 
Tribunal Supremo proponiendo la anu-
lación del acta correspondiente a l ter-
puesto de .la circunscripción de 
Santander, y la proclamación, por el 
toisnio lugar, del candidato católico 
Marcial Solana. 
Conocido el criterio del Gobierno y 
de varias minor ías , de aceptbr como 
•enteUcias los informes del Supremo, 
Podemos considerar ya al Sr. Solana 
|pina diputado por Santander. En 
^alidad. no podía esperarse otra cosa 
ê la competencia y rectitud del T r i -
bunal Supremo de Justicia. 
fi Cordialmente felicitamos al señor 
colana y al Centro Católico M o n t a ñ é s ; 
y ^1 éxito por ellos logrado lo brinda-
!n09, como ejemplo, á todos los católi-
Co9 españoles. E l tr iunfo del Sr. Sola-
^ no se ha logrado sino al cabo de mu-
cl)Os anos do incesantes y abnegados 
•síilerzos. No hay Otro camino para 
^'nnfar, y una vez más lo han visto 
r^nrruado los católicos españolés. 
* Jala abandonen es térües disputas; 
Paj'a emprender una acción eficaz v 
"'dua. y seguramente, alcanzarán éxi-
oro-V/1 ^r^an ŝ como el que hoy en-
ffnllece á los santanderinos! 
Los miembros de la Duma 
en el Parlamento inglés 
H SERVICIO ríADIOTELrc.RÁFICO 
U n . , N A t J É N 12 (10 m.V 
* W .m£U" de los Comunes inglesa recibáJ 
. Ducrubros de la D u m a rusa en el Par-
Por T , lüS G"ü»m3s esiucr/cs realizados 
« a d o f f u 1 " ^ ' t'N BEILETI^'J 'Je los (Jemiis 
81 atu^ "ibncando municiones v p r c ; t a u d ü 
j , -0 . \o nnant iero. 
^ m ó n i l e m v'? de la D l ' m a . P r o t o p o p o í f , con-
U «rmrt * daridad de todos los Estados de 
80 uuiPn y afh 'mó que sólo era el enemi-
- eü quarta seaüuar la discordia. 
L A DESGRACIA D E J E R E Z 
SERVICIO TELEGRAFICO 
J E R E Z 12 
D u r a n t e toda tía pasada noche fué velado 
el c a d á v e r de la s e ñ o r i t a de Cobo de Guz-
m á n por personas de la ar is tocracia , quo 
t u rnaban cada dos horas. 
Desdo las seis de la m a ñ a n a comenzaron 
á decirse Misas en el cementerio. 
A las ooho fué colocado e l c a d á v e r en una 
lujosa carroza, o r g a n i z á n d o s e el cor te jo , en 
el que f iguraban innumerables personas de 
todas las clases sociales, que a c u d í a n á tes-
t i m o n i a r sus s i m p a t í a s á la bella finada y á 
su fami l ia . 
La c o m i t i v a se d i r i g i ó á la e s t a c i ó n , donde 
se d e p o s i t ó el a t a ú d on un f u r g ó n del t r en 
correo. Sobre la caja se d e p o s i t ó una her-
niosa corona de flores naturales , de los mar-
queses del M é r i t o . 
A c o m p a ñ a n d o e l c a d á v e r salieron en el co-
r reo , á las miove y diez, el general D . M i -
guel P r i m o de Rivera, D . Carlos S i lve lá y 
otras personas. 
E¡ ' m a r q u é s do Estel la v su h i j a salen en 
el espreso, con los marqueses del M é r i t o , 
que se o u e d a r á n en C ó r d o b a . 
Las manifestaciones de duelo que a q u é l l o s 




Ñ A U E N 12 (10 m.) 
E l ( iNcwoie W r o m í a » I n f o r m a que la po-
l i c í a p o l í t i c a de San Petersburgo ba descu-
b ia r to una vasta o r g a n i z a c i ó n rc ro lue iona-
r a, ve.r;Scaj:do numerosas detenciones d s 
obraros y os-tudiantes de San P e í e r s b u r ' ' o v 
Moscou. 
Toda persona enoontrada sin pase fué I n -
media tamente sacada de San Peters'bur-^c, 
bajo la vigi lamcia pe r i c i a l . El d ia r io hace 
constar que el Gobierno e s t á nervioso. 
E l gobernador m i l i t a r de Moscou p r o h i b i ó 
la c o n g r e g a c i ó n do personas duran te los d í a s 
de fiesta y domingos en la calle y delante 
do bis iglesias. Como r e u n i ó n de personas se 
considera á t ros que permanezcan ^staejio-
t adas breve t i empo . 
L A I G L E S I A 
D E L L U G A R 
U N A « M A K I A : 
E l p u o b l e c i t ü es humi lde y recogido, oomo 
su n o m b r e : Cani l le jas . N i d a l de gentes sen-
cullotas, tr^bajadoraVi, y ag rupamion to de 
h o t t í l i t o s j m r a t o s , donde veranea u m i s i m p á -
t i ca y laboriosa b u r g u e s í a cortesana. E l iu-
garo jo , pose á su p r o x i m i d a d a M a d r i d , que 
de bocho lu eleva c-isi á la c a t e g o r í a do ba-
iMiiada de la cor to , no sa l ió nunca de su os-
curo y ImuuJdisimo rango puebler ino , v fá-
c i lmente so adivaua quo, v iv iendo de ' e s t a 
t raza, no so auiontonaron las ( l a u r í f e r a s t a -
legas» on ios a i tones de su Concejo n i eu 
Jas vetustas c ó m o d a s de sus veoino^. . . A le -
gremente resignados con su ins igni f icancia 
y feliz a p a r t a m i e n t o del estruendoso v i v i r 
del mundo , es cosa c ie r t a que los moradores 
de esto h igar no h a b í a n sentido l a punzadu-
r a de la soberbia n i el espolazo de la a inh i -
o ión . V i d a p l á c i d a y s impLif icadís ima la de 
el los: el" t r a b a j o , la iglesia y su hogar. ¡ L a 
ig les ia ! L u templo p e q u e ñ i t o , b a ñ a d o de sol, 
alegre y sencillo como los corazones de sus 
devotos, dominando con sus cJmpanas, des-
do u n altozano, el casorio fiel quo b i j o su 
cobi ja e s p i r i t u a l r e p o ¿ a . E n aquella iglesia 
so casaron los padres, se bau t i za ron los h i -
jos y se o y ó , sollozando, aquel la M i s a p o r 
Jos abuel i tos quo e s t á n en la t u m b a . . . .Las 
Novenas, los l losar ios , las i m á g e n e s de sus 
altares son recuerdos queridos, acariciados 
con i n t i m a , respetuosa é ingenua e m o c i ó n . 
V h& a q u í quo en malhadada y no remota 
fecha el t emplo quer ido se r i n d e á los u l -
trajes del t i empo, que no sabe nunca perdo-
n a r . Es imperioso r e s t au ra r l o ; pero la po-
•hreza malogra el v e h e m e n t í s i m o deseo. Y un 
d í a t r i s t e , m u y t r i s t e , la iglesia, en ru inas , ' 
queda cerrada, y el S a n t í s i m o es trasladado 
á u n albergue que recordarnos hace el por-
t a l de B e l é n . . . 
T i empo t r anscu r r e de t a n doloroso acae-
c imien to . C i e r t a piadosa dama, una « M a r í a 
del S a g r a r i o » , v iuda de u n i l u s t r e caud i l lo , 
el general B e r i n ú d o z K e i n a , d u é l e s e t i e rna -
mente de estas desventuras y dase, generosa, 
á remediar las . Preciso es que el S a n t í s i m o 
to rne á su iglesia , y quo S u D i v i n a Ma jes t ad 
posea» m á s decoroso t a b e r n á c u l o . E n poco 
t iempo la iglesia en ru inas es afianzada y 
remozada. Y fué en el d í a de ayer cuando 
procesionalmente y solemnemente vo lv ió el 
S a n t í s i m o á su t emplo , reverenciado por el 
puebleci to en masa, que s e n t í a tocar á glo-
r i a en su piadoso c o r a z ó n . 
E l rasgo de osa v i r t u o s a « M a r í a » es bello, 
es u n f ragan te pensamiento m í s t i c o beobo 
rea l idad . ¡ H a y tan tos Sagrar ios abandona-
dos, t an ta s ig l t s i t a s casi eu ru ina s ! Juzgad , 
pues, si no es hermosa la obra de esas « M a -
r í a » , de esas mujeres l l e n l s de piedad y de 
d e v o c i ó n , como Ja fervorosa « M a r í a » que ha 
restaurado l a iglesia del l uga r . 
S i , como dice R u s k i u , «el a r t i s t a ha de 
buscar á t r a v é s de l a Naturaleza, las cosas 
que son buenas y puras y santas, poniendo 
on ellas cuan to el a r t i s t a posee de fuerza 
y s e d u c c i ó n pa ra expresar su belleza y ha-
cé r se l a comprender á los d e m á s » , en este 
sencillo y conmovedor episodio do p o é t i c a y 
rel igiosa f r aganc ia hay esa pureza y esa 
san t idad que á los creyentes nos confor ta 
y nos regala. Por a ñ a d i d u r a , ¡es u n l i ndo 
ejemplo 1 
C U R R O V A R G A S 
L a "Entente,, concede un plazo 
á Grecia 
SERVICIO RADIOTFXECRÁF1CO 
Ñ A U E N 12 (10 m . ) 
L a Oficina de Prensa de Petrogrado co-
munica que e l Gobierno griego ha negado 
hasta el presente l a a u t o r i z a c i ó n para que 
las t ropas servias atraviesen por Grecia, ba-
sando su negat iva en e l temor de que pro-
paguen ep idemias , -y que el t ranspor te por 
el f e r roca r r i l de v í a estrecha Patras-Marissa 
ex i ja í J e m a s i a d o t i empo. 
E l p e r i ó d i c o dice que, no obstante, mo-
t i v o p r inc ipa l del Gobierno griego es el te-
mor á Alemania , y a ñ a d e que los aliados acor, 
daron obl igar á Grecia á cumpl i r las pe-
ticiones de l a « E n t e n t e » , para fijar def ini t i -
vamente los planes de Grecia. Asegura que 
los embajadores aliados .tienen orden de pro-
ceder de acuerdo con e l alto mando m i l i t a r 
en Grecia. 
S e g ü n el « U t r o » , b ú l g a r o , los embajado-
res de I n g l a t e r r a y Rusia en Atenas entre-
garon a l presidente del Gobierno. Skuludis , 
una n o t a p id iendo c o n t e s t a c i ó n , en un plazo 
de t r e i n t a y seis horas, á las proposiciones 
de la « E n t e n t e » . 
cLos Docks de Hamburgo 
ardiendo? 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 12 
S e g ú n un telegrama de Copenhague, via-
jeros llegados de A l e m a n i a anuncian que un 
g r a n incendio ba estallado ayer m a ñ a n a en 
los Docks de H a m b u r g o , destruyendo nuevo 
grandes almacenes y t res vapores llenos de 
m e r c a n c í a s . 
Litigio italoservio sobre el reparto 
de la costa adriátíca 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
N A C E N 12 (10 m . ) 
E i eNowoie V r e m i a i publica una i n t e r v i ú 
de su redactor con e l presidente del go-
bierno servio, Pachich, que d e c l a r ó que Ser-
via e s t á en l i t i g i o con I t a l i a porque ambas 
e s t á n eu desacuerdo sobre la c u e s t i ó n del 
repar to de la cesta del A d r i á t i c o . 
E i t B i r s h e w i j a W i e d o m o s t i » declara que 
Servia necesita un extenso frente en el 
A d r i á t i c o , .por lo cual todas las potencias 
de la « E n t e n t e » e s t á n en abier ta opos ic ión 
COA I t a l i a , contando la diplomacia rusa con 
la adversidad de I t a i i a centra Servia. 
E i p e n ó d i o o hace ver que entre Londres, 
P a r í s y Pet rogrado se ha entablado u n i n -
tercambio de opiniones. 
— -m». 
Sobre la futura actitud de Grecia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
N U E V A Y O R K 12 
R e f i r i é n d o s e á la e lección de M . Venizelos, 
e l (¡New Y o r k S u n » hace su elogio. 
(•Hay ¡ r a z o n e s — d i c e — p a r a oreer que l a 
vue l t a de Veciizelos á su puesto de combate 
c o n v e n c e r á á Grecia á unirse á l a T r i p l e 
j u n t e s ^ » . » 
M E L L A 
EN O V I E D O 
L A A S A i M B L E A D E COVAUONGA 
E L E N T U S I A S M O Q U E R E I N A ES 
E N O R M E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
O V I E D O 12 
Se han reunido con M e l l a los elementos 
de las derechas que cons t i tuyen el C o m i t é 
c a t ó l i c o - r e g i o n a l i s t a - s o c i a l , in tegrado por re-
presentantes de los par t idos j a i m i s t a , mau-
n s t a y conservador. 
E l C o m i t é o r g a n i z a r á la magua Asamblea 
de Covadonga, con c a r á c t e r de regionalismo 
as tur iano, inv i t ando á las d e m á s regiones de 
E s p a ñ a . 
Tres d í a s antes del acto de Covadonga 
se c e l e b r a r á en Oviedo un Congreso, en el 
que se a d m i t i r á n Memorias sobre la cues-
t i ó n c a t ó l i c a , regional is ta y social . 
E l C o m i t é p u b l i c a r á una revis ta , douífb 
se c o m u n i c a r á la marcha de los t rabajos. 
L a Asamblea se c e l e b r a r á en l a segunda 
quincena de Septiembre. 
Re ina enorme entusiasmo, habiendo rec ib i -
do los indicados par t idos impresiones de que 
muchas personas do todos los puntos de Es-
p a ñ a se proponen as is t i r . 
D E M E J I C O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Carranza, con los yanquis. 
P A R I S 12 
D e Nueva Y o r k dicen a l t P e t i t P a r i s i é n » 
que los asuntos mejicanos t o m a n mejor as-
Ipecto y que se e s t á en v ías de u n arreglo con 
el general Carranza, con objeto de u n i r los 
esfuerzos mejicanos y yanquis contra los des-
manes de los bandidos v i l l i s t a s . 
Inglaterra creará el ministerio 
de aviación 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 12 
S e g ú n , el o D á l l y T e l e g r a p h » , se t r a t a d. 
n o m b r a r u n m i n ^ í r o de l a A v i a c i ó n , respon 
sable ante el P . :f iamento. 
So i n d i c a el nombre de l o r d Curzon como 
t i t u l a r de esa car te ra , con p re r roga t ivas de 
m i n i s t r o . 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 22 
N o obst-ante los acr -dos tomados por el 
gobernador, en v i r t u d iié las facidtadcs que 
le o t o r g ó la J u n t a de Subsistencias, para la 
so luc ión del conflicto del pan, el k i l o do 
é s t e sigue v e n d i é n d o s e á 50 c é n t i m o s , y las 
har inas , á 48 y 49 pesetas, debido, en gran 
pa r te , á l a a c t i t u d de la L i g a I n ' us t r i a i de 
Panadea-es y de l Cent ro Gremia l de San Ho-
nora to . 
E.1 conflicto sigue, por t an to , en pie, pues 
los fabricantes venden á 49 pesetas el t r i g o 
que han impor tado los vapores « J ú p i t e r » , 
o N o v i e m b r e i y « B a r c e l o n a » , á cuyo precio 
sólo aligunos pueden adqu i r i r l o . 
I g n ó r a s e la d e c i s i ó n que t o m a r á el s e ñ o r 
S u á r e z I n c l á n en este enojoso asunto. 
Se h a reunido la Comis ión que gestio-
na el abaratamiento del a-zúcar, habiendo 
tomado los acuerdos s iguientes: 
1. ° Pedir al Gobierno l a l ibre i n t r o d u c c i ó n 
de 25.000 toneladas de a z ú c a r , que se con-
sideran necesarias para e l consumo nacional . 
2. ° Que el Gobierno fac i l i te flote norma! 
para esa cant idad de a z ú c a r cuya impor ta -
c ión se pide. 
3. ° N o m b r a r una Comis ión , que se halle 
i n t e rven ida por un delegado del Gobierno, á 
fin de que asegure Ta exacta d i s t r i b u c i ó n de 
esas toneladas Importadas contra los manejos 
de los acaparadores: y 
4 o Celebrar en M a d r i d una asamblea na-
cional . 
* • • 
C O R D O B A 12 
H a resul tado agraciado con é l premio 
«gordo» del sorteo de ayer D . J o s é L a r a 
G o n z á l e z , avecindado en Monte ro , y de pro-
fes ión corredor, que pose í a í n t e g r o el b i -
l l e te . 
* • * 
L A C O R U N A 12 
A propuesta de1, alcalde, el A y u n t a m i e n t o 
ha acordado por unan imidad , incluso con ei 
v o t o de los republicanos, que cor f t t i tuyen 
la m a y o r í a del Concejo, t r i b u t a r u n home-
naje de s i m p a t í a al Rey Don Alfonso, ges-
t ionando del Gobierno que se le conceda la 
g r a n cruz de Beneficencia por los actos que 
viene efectuando con m o t i v o de l a guerra 
europea. 
-o- Los capitanes do los vapores e s p a ñ o l e s 
que cruzan e l A t l á n t i c o en viaje á A m é r i c a 
s e ñ a l a n l a presencia en costas b r a s i l e ñ a s y 
al - Sur del Ecuador de torpedos á la deriva 
y minas submarinas que dif icul tan la nave-
g a c i ó n . Se cree que proceden de los mares 
del N o r t e y que han sido arrastradas hacia 
el Sur por las corrientes. 
* * * 
S E V I L L A 12 
A consecuencia de l i n d u l t o concedido por 
el m i u i s t r o á ios escolares sevillanos, de 
la pena que les fué impuesta- on m o t i v o de 
las revueltas del pasado a ñ o . los e x á m e n e s 
c o m e n z a r á n el 20 del presente mes, y no 
so p r o l o n g a r á el curso. 
H a marchado á Córdoba .^ para elegir 
los terrenos para la i n s t a l a c i ó n de u n parque 
de av i ac ión , el coronel jefe del de Guadala-
j a r a , tír. R o d i r í g u e z M o u r e l o . * • • 
V A L L A D O L I D 12 
Se ha concedido la cruz de Beneficencia al 
es tudiante de Medicina D . J u l i n Diez Empa-
ranza, quien s a lvó á una mujer que esta-
ba á punto de mor i r ahogada en el r ío Pi-
suerga. 
^ K l domingo t e n d r á lugar en esta Aca-
demia de Med ic ina la recepc ión del nuevo 
a c a d é m i c o doctor Camalena. 
E l Gobierno ha gi rado 5.000 pesetas a l 
rector do esta Univers idad, para los gastos 
de traslado de la Facul tad de Qiencias y 
a rch ivo de la Cnivers idad al nuevo edificio. 
» * * 
Z A R A G O Z A 12 
A l i n t e n t a r subir á u n t r e n en marcha, en 
la e s t a c ión de Ter re r . un joven de diez y 
seis a ñ o s , fué arrollapdo' y mue r to . 
Comunican de Calatorao que al regre-
sar del t rabajo los obreros del campo Ange l 
I t u r r a l d e y Francisco M a r t í n e z , entablaron 
u n a d i spu ta , y M a n í u e z m a t ó á su con t r in -
cante de uu, disparo de r e v ó l v e r . 
Redacción y Adrnón. : DESENGAÑO, 12.—'Apartado 466.—Tel. 365 
LOS ALEMANES OCUPAN VARIAS 
LINEAS DE POSICIONES INGLESAS' 
LOS FRANCESES PROGRESAN A L S U R E S T E D E H A U C O U R T 
€ O N N O L L Y Y ( M A C D E B M O T T , F U S I L A D O S 
F R A N C I A . — S e g ú n el conmnicado oficial a l e m á n , a l Sureste del re-
d a d o de fíohcazollern, los hatallones del Palat inado asaltaron va-
rias l íneas de las posivAones inglesas. E n l a r e g i ó n de Verd/un hubo 
duelos de ar t i l l er ía . E l parte f r a n c é s dice que las tropas de la Re-
p ú b l i c a l ian entendido sus. posiciones a l Sureste de Haucourt . 
R U S I A . — E l parte ¡noscovitu s e ñ a l a intenso bo^mbardeo a l e m á n en 
diferentes pantos, y u n ataque de los germanos a l Oeste de Olyka , 
contenido por los rusos. 
C A U C A S O . — A l Oeste de E r z e r i n n , lo'¿¡ turcos envolvierran u n 'deSiúr 
cannento msoj que l o g r ó abrirse camino á la bayoneta. 
V A R I A S . — H a 7 h sido fasilados e n I r l a n d a James Counolly y J u a n 
•Macdermott, cabecilla el primero de los rebeldes y firmante del mar 
nifiesfo del Gobierno) provinc ia l de I l l a n d ü e l ^egund^á. 
L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
EN FRANCIA 
De Bar - le -Duc , por d ó n d e pasa u n ferrooa-
r r i J , á V e r d u n hay unos 50 k i l ó m e t r o s por 
ca r re t e ra . Y ahora escuchad á Gabriel H a -
no taux . So expresa de esto modo en Le F í -
garo del 9 de este mes: «A p a r t i r de Ba r -
le -Duc, queda uno asombrado por la cadena 
&in fin que une V e r d u n á F r a n c i a . Y l a 
pa l ab ra es de u n a e x a c t i t u d absoluta. IA>3 
convoyes, formados p o r camiones a u t o m ó v i -
les, ruedan indef in idamente sobre los oami-
nos que unen estas dos ciudades, y oada uno 
do los carruajes, m a n t e n i é n d o s e á una dis-
t a n c i a r eg lamen ta r i a del que le precede y del 
que lo sigue, sube ó baja con u n m o v i m i e n t o 
tatn regiuilar. que parece a u t o m á t i c o , t e n -
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p a t r i a las fuerzas y los recursos necesarios 
p a r a mantener la defensa del p u n t o de don-
do depende todo .» Y s i . se os ocurre coger 
u n l áp i z y hacer una d i v i s i ó n , suponiendo 
que cada c a m i ó n , con el i n t e rva lo que sep-are 
á dos de ellos, ocupe u n espacio de 10 me-
t ros , e n c o n t r a r é i s qu(*el hormiguero de au-
t o m ó v i l e s e s t a r á cons t i tu ido por unas 10.000 
de esas hormigas monstruos, que van á lle-
var la v ida con los oomestibles que transpor-
t a n y la muer te con las municiones que con-
ducen á V e r d u n , y que t o r n a n á Bar- le-
D u o para regresar a V e r d u n de nuevo. . . 
M á s provechosa debe ser p a r a nosotros esta 
m i r a d a á la r e t agua rd i a del f rente de bata-
l la que el fijarnos hoy en que siguen force-
jeando ambos adversarios en 1as or i l las dol 
M o s a . alrededor de los olvidados puntos de 
p u r o sabidos... Ese hormTguero, e s e ^ c o r d ó n 
u m b i l i c a l que une las t r incheras con el i n -
t e r i o r dol p a í s , no h a c í a fa l t a en las guerras 
do otros t iempos; el d í a que se rompa , todo 
el h e r o í s m o (3eí soldado combat iente s e r á i n -
ú t i l , y Jo mismo lo pueden romper los caño-. 
nes enemigos que los mineros que á inuolsaa 
leguas de d i s tanc ia ext raen mine ra l de h i e r r o ; 
que los fundidores , que lo corwientflaj eu ace-
ro; que los obreros, que t r ans fo rman í s t « 
en p r o y e c t i l , o las manos femeninas, quo hoy 
ayudan á esta labor . . . «Cerca de dos m i ü o n e * 
de pesetas e x p o r t á b a m o s en h i e r ro en 1013, 
y m á s de 32 millones hemos enviado a l exv 
t r a n j o r o en 1915.» ( D e u n a r t í c u l o do E \ 
¡ m p u r c i u l , de l /uis OLariaga). . . E n l'a muer, 
t e que se siembra on el campo a t r i nche rado 
de V e r d u n y en la v i d a quo allí llega parr* 
cobrar e n e r g í a s y ma ta r , a lguna pa r t e noa 
toca . . . E n las guerras modernas, todo.^ c u á l 
m á s , c u á l menos, si nos m i r á s e m o s las ma-
nos con a t e n c i ó n , las v e r í a m o s con mancha* 
de sangre, como las de lady Macbe th . . . - S i 
todos los neutrales quis ieran , la gue r r a ha-
b r í a t e r m i n a d o . Pero no quieren, no querco 
m o s ; y d e s p u é s de hacer constar el hecho 
de que á t i e m p o que damos a l g o d ó n , c á ñ a -
mo, l i n o , lanas, pioles, suela, badanas, d á » 
piado, a r roz , legumbres y h i e r ro con m a i » 
¡p ród iga ( s e g ú n so ve en el arttfcalc citado 
de E l Impairciol), (noa hacernos Cruces de íoa 
horrores de la hoguera qu* nosotros (d imen-
tamos, á m i p le i to me vue lvo . . . Y mi p l e i t o oa 
e l ho rmigue ro que v a dasde B a r l e -Duo á 
V e r d u n S i manania, nn un maftaina, que 
o j a l á n u n c a l legim, pero que puede llegar, 
J i s p a ñ a tuv iera , que sostener una guwnra 
con un Estado europao, neoeainarfa d« a n 
hormigue ro semejanto, y pr .ra que esa» bor-
migas cumpLiesan su co^iet 'do de fr-axuttar» 
t a r municiones, h a b r í a n de t e n w í e ÓJSÍA* po 
a l g ú n s i t i o , en c a n t i d a d oasí {•RJbuloffci, Ó ha-
b r í a qu« t r ans fo rmar IM í n d a s ó r i a r capaue* 
de s u m i n i s t r a r l a » r á p i d a i i i e n t e . Y ííépa/s-j qü», 
s e g ú n un c á l c u l o hecho po r eJ Umífuitf co-
rone l de A r t i l l e r í a Sr . A r z a d u n en una n » 
t a b i l í s i u i a oonferenoia que d ió eu sí Caufctív 
de l E j é r c i t o y de la A r m a d » , se erpreya-b* 
de este m o d o : uLos a l e m á n * » p o s e í a n , a l em-
pe/.ar la guer ra , 12 millones d<? oafffuobos. 
P a r a formarnos idea de esta c i fra, batte de-
c i r que si hubiesen amper.ado á dÜM^nra- 'os 
en eí uacwm'ento del M e s í a s , OXJO oacu ct-iwo 
segundos, todos los presentes hu¡x .ó»emos o í d o 
d u r a n t e bastante a ñ o s el t i ro teo , porque hu-
biera durado hasta 1903.» A ñ á d a s e que en 
o t r o p á r r a f o dice «que las municiones d e g u e 
r r a y las de boca e s t á n eu l a r e l a c i ó n de 
8 :1» ; que <iel t r anspor te de los cinco ó 
eeis mil lones de disparos que se gastan p a r a 
p r e p a r a r un avance supone esfuerzos, de lo» 
cuales es muy d i f íc i l formarse idea; cinco 
mil lones de disparos representan un m í n i m o 
de 70.000 carros ; el personal y ganado i u -
dispeneables representan nuevos t r a n s p o r t e ! 
de raciones y forrajes . Es Ja bola de n i e v e » . 
Y s i , d e s p u é s de estas voces que los p e r i t o s 
dan, seguimos fiando en quo nosotros, si no 
hemos descubierto l a p ó l v o r a , m e r e c í t i m o * 
haber la descubierto po r lo listos que somos, 
y que bien podemos ahora dedicarnos á los 
galgos de l a p o l í t i c a do campanar io mien-
t ras que l legan ios podencos de la guerra , 
e s p e r á n d o l o todo de la bend i t a Improv i sa -
ción y de que el soldado e s p a ñ o l sabe morir 
con u n can ta r en l a boca, ruede l a bola, y 
que le p regun ten á D ' A n n u n z i o lo mnohc 
que le h a n servido á los soldados italianoi 
sus coplas para salvar loa Alpes . 
EN LOS DEMAS FRENTES 
L e Temps cree que la gue r ra se d e c i d i r á 
en la Lorena . ¿ S í ? Pues dice u n p r o v e r b i o 
á r a b e que el que quiera acertar que le p i d a 
á su mu je r consejo y que baga lo c o n t r a r i o 
de lo que lo d iga . L e Temps es mi m u j e r ; 
y o algo de á r a b e t engo ; veo lo que el pe* 
niódico f r a n c é s me dice y me voy á m i r a i 
lo que sucede en Rusia. Poca cosa. A l Nort l 
de la e s t a c i ó n de Se lburg ( v é a s e el c roquis ) -
los alemanes a tacaron las t r incheras e n e m i 
gas y se apoderaron de 309 prisioneros il© 
sos y a l g ú n ma te r i a l do guerra (radaograrai 
de Ñ a u e n ) ; al N o r t e do I m o r g o n y y al Suc 
do K r e w o atacaron t a m b i é n ( t e legrama ofi 
cia l de San Petersburgo) , siendo rechazados; 
al Sudeste de Pinsk y Oeste de Pljeschtschi-
ze suf r ie ron los rusos el bombardeo de su» 
adversarios, y cerca de Czar torvsk de r r iba -
r o n a q u é l l o s un aeroplano. Verdad será que 
t i enen los rusos millones y mil lones de sol-
dados y mi l la res y mil lares do c a ñ o n e s , pero 
el p a r t o de los montes y l a oaza de ese p á -
j a r o h u r a a ñ o tianpn mucha semejanza. 
Q u é d e s e pa ra m a ñ a n a el hablar de Meso-
po tamia , A r m e n i a , M a c e d ó n i a , E g i p t o § 
I t a l i a , si el t e l é g r a f o da a lguna no t i c i a inte-
resante do estos teatros de operaciones. No-
t a i m p o r t a j i t e : los irgleses n o d icen nada. 
Hacen b ien . A l buen ca l lar llaman Sancho, 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se prohibe la r e p r o d u c c i ó n de esta c rón ica .y 
N O T A . Ruego á los lectores que deseen 
a d q u i r i r u n l i b r o quo, accediendo á los de-
seos de muchos, voy á pub l ica r acerca do la 
guer ra , me lo manifiesten, pa ra saber apro-
x imadamente los ejemplares que he de t i r a r . 
Precio del l i b ro , 3 pesetas, quo deseo no me 
e n v í e n hasta que el l ibro so pub l ique . 
o • 
Francisco José y Annie Wall 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
P O L A 12 (8 m . ) 
E l emperador r ec ib ió en audiencia espe-
c ia l á la escritora sueca A u n i o W a l l , autora 
del fo l le to d i r i g i d o con t ra I t a l i a . E l empe-
r ado r a c e p t ó el e jemplar folleto, y e scuchó 
con g r a n intetrés n i relato que la escri tora 
hizo referente á los acontecimientos que se 
desarrol laron en Roma antes do es ta l lar la 
guer ra , y de ios cuales A n n i e W a l l h a b í a 
sido tes t igo. 
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D H F R A N C I A 
A V A N C E FRANCES 
EN H A U C O U R T 
L O S A L E M A Í s E S A S A L T A N Y A -
B I A S T R I N C I I E E A S E:>í H Ü Í I E . N -
Z O L L E E N 
B O J I B A K D E O E N T O D O E L F R E N T E 
SERVTCtO TELLGRÁFiCO 
L O S F R A N C E S E S S E R E S I S T E N E N 
M O R T - H O M M E 
P A R I S 12 
Of ic i a l : 
E n ia orilla Izquierda de! Mosa, intensa 
actividad de ia art i l lería en el sector del 
bosque de Avocourt. 
E n el Mort-Homme, los alemanes han in* 
tentado inút i lmente , durante la noche, des-
alojarnos de las posiciones conquistabas o* 
10 de Mayo en las pendientes occidentales. 
Fueron rechazados por nuestro fuego dos 
ataques sucesivios. 
E n la orilla derecha del Mosa, bombardeo 
de ia región de Douaumont-Vaux. 
L a noche, relativamente tranquila en el 
resto del frente. 
« * * 
I N T E N T O A L E M A N F R A C A S A D O E N 
O V i L L E R S 
L O N D R E S 12 
Los alemanes intentaron i n ú t i l m e n t e ha 
oer una incursión en nuestras trinchara, 
cerca do Ovillers. 
Hay operaciones de minas, con ventajas 
• para nosotros, en diversos puntes del frente, 
y actividad de arti l lería reciproca. 
¿ P R O X I M A O F E N S I V A A L E M A N A C O N 
T R A E L F R E N T E A N G L O B E L G A ? 
E L H A V R E 12 
Of i c i a l : 
L a violencia del fuego d© art i l ler ía alema-
na sobre el frente belga, y el activo movi-
miento de tropas en acjucüa reg ión , hacen 
presumir á muchos que los alenanes prepa 
ran una ttyfibM nrrei í ie t iáa potr la l ínea 
belgainglesa. 
m * * 
C A Ñ O N E O B E L G A C O N T R A D I X ^ U O E 
E L H A V R E 12 
Par t e oficial bdlga: 
D e s p u é s de violento bonhardeo d^ nues-
tros trabajos de los alrededores de Dixmu-
de, los destacamentos alemanes Intentaron 
por dos veces ocupar un elemento de trin-
chera en la orilla de Y s e r . Ambas veces fué 
rechazado el enemigo. 
L a arti l lería belsa e j e c u t ó concentraciones 
de fuegos contra Dixmude y ooníra las or 
ganizaciones defensivas alemanas del Norte 
d é esta población. 
Los trabajos adversarios fueron estropea-
tos. 
SERVICIO RADIOTFLFr.RÁFlCO 
L U C H A D E M I N A S Y C A Ñ O N E S 
P O L D H U 12 (11,30 n . ) 
P a r t e oficial i n f r ' é s : 
A y r , por la neche, el enemigo verificó 
un ataque ir.fructuoso contra nues t ra» trin-
cheras, cerca cV? Avillers. Hoy, actividad en 
la lucha de minas, cerca de Beaumont, H a 
y Fricourt , en ambas parte?, haciendo esta-
l lar varias contraminas, llevando nosotros 
• l a mejor parte. 
Actividad de ambas art i l fer ías cerca de 
Angras y al Sureste de Ypr.3s. 
E s t a tarde, mutuo bombardea violente en 
tí reducto de Hohenzoliern. 
»! * * 
L I N E A S I N G L E S A S A S A L T A D A S P O F 
L O S G E R M A N O S 
Ñ A U E N 12 (11 n . ) 
Comunica el G r a n Cuartel General ale 
m á n , con referencia a! teatro occidenta' 
operacionrs, que al Sureste del reducto tíc 
Hohenzoliern, cerca do Huiluoh, los bata 
llenes del Palatinato asaltaren varias línea? 
de las posiciones inglesas. Hasta ahora han 
sido hechos 127 prisioneros ¡ lesos , y ?e har 
oegido varias ametralladoras. E l enemigr. 
sufr ió bajas muy ccnsiderables, especia m in-
te en un contraataque, que resu l tó infruc 
tuoso. 
E n las Argcnas se estre l ló un ataque de 
los francerijs, verificado con empleo de apa 
ratos que lanzaban l íquidos infamables, cen 
tra la Fi l ie Mort*. 
~n la regién del Mosa, actividati de \-
art i l l er ía por ambas partos. Un débil frten 
te de ataque de los francerss, en el bost?u; 
de Thiaumont, fué rechazado por nosotros 
L O S F R A N C E S E S A V A N Z A N E N I 
H A U C O U R T 
P A R I S (Torre E i f f e l ) 12 
Pa r t e de las once de l a norl ie ; 
tSobre la orilla izqui irefa del Mosa, alguno 
«¿mbates partoiales que han tonit"!© luga-
durante el día, han permitido á los frar 
ceses extender bastante sus posiciones, r 
Sureste d? Haucourt. 
Bombardeo bastante violento en la región 
da Mort-Homme-Cumieres. 
Sobre la orilla derecha, violento botimar 
deo éé las primaras y segundas l ínpas fran 
Cesaéj entre el bosque de HauSromcnt y 
Vaux . Un ataque a lemán ífirigido é6h\t& ^ 
trincheras francesas, al Sureste de" fuerfr 
do D o u a ü m o n t , ha sido ccmp'etamenui re-
ofiazsdo. 
E n el resto del frent i , acciones do árt? 
Hería, particularmente violentas en Champag-
ne y en los Vosgos. 
E L MENSA] E 
D E L A C O R O N A 
o 
LA PRENSA F R A N C E S A L E CO-
M E N T A 
LO Q U E D I C E « L E G A ü L O I S » 
SERVICIO TELECiRÁFlCO 
P A R I S 12 
«Le Gau lo i s» dedica unos comontarios á 
la lec tura del Mensa j e do la Corona oon mo-
t ivo de la ape r tu ra de las Cortes e s p a ñ o l a s . 
« E l discurso—dice—merece sor comentado, 
no sólo porque se nos muestra co:\o u n mo-
delo de c o r r e c c i ó n , sino porque debe t a m b i é n 
su i n t e r é s á la frase en que se e n t r e v é n ho-
'•izontes acerca de l a m i s i ó n que de Un modo 
bVetafátíi se propone el Soberano l levar á 
cabo. 
N o de j a tampoco de ser in te resante e l 
hecho de que sea é s t a la p r i m e r a vez en 
q\ie un jefe de Estado de u n a potencia neu-
t r a l fóg^i t an claramemite su p r o p ó s i t o de 
Aipertar. Úeigpác á momento, su concurso 
ac t ivo al res tablecimiento de la paz europea. 
No hemos de s e ñ a l a r hoy por hoy l i s mo-
'dailoSndes de ese concurso, y sólo pondre-
mos •de manifio^to ono Don A l f c n - o es un 
r r ^ í r i t u demasiado p o l í t i c o y dcmasiindo cla-
r ividcTite para s(ii«citnr n inguna ncgocl- c ó: 
mnerntras nmestras adversarios s'^an^ t e n ' - n -
do la i lusr i r ia p r e t e n s i ó n de poder imponer 
nna paz a k m na. 
Xos ni rico, siin e m b i r ^ n . pp-n^ar que cuaci-
do lleicrue el d ía en que los p leninotenciar ios 
pieinisea) en reunirse , la la^Tto^idad de u n 
PríniCT¡ne t an I n l y t n caballei-esco, cuva 
ac t i t ud irreprocha-ble desde .«I p r i n c V o dr 
la ennr ra le ha pranieado la r F ^ es t 'mae . ión 
v profundo respeto do todos los bel;aerantes, 
i n t e r v e n d r á p ^ r a f a c i l i t a r los pre l ;minares 
v BanlaiF las divergencias que no d e j a r á n die 
s u s c i t a r s e . » 
D E A C C I O N S O C I A L 
SF.R\TC10 T E I ECR ÍHCO 
L C S R U S O S A V ^ ' ^ N H A C I A P L A -
T A fvH 
P E T R O G R A D O 12 
Of ic ia l : 
E n o' l't^ral, n u c i r o s cis-rentos han avon-
ZP.̂ O a! Casta y Suroeste cíe ia ciudad de 
P lá tano . 
fcn los c c w b a í e s en la oomarca a! Occi-
dente «r'o Archkal iñe , los turcos rcd5arr.n 4 
un d^iaoamento fermano por soldados de 
la reserva. 
Estos reservirias, llevados al cautiverio por 
los turco?, prefiriendo una muerte honrosa 
á una vfreomosa rencr;r:dn, se aíjatanz?. 
ron, con e! suboficial Potiaschoil á la cabe-
za, contra la escolta trrea . y la vencieron. 
rem\énr*Qse todos á su valiente r c n i t e n t o . 
Rechazados con nuestra fu^eo u'ios inten-
tos de ofensiva turca hacia Erz indjan . 
O I T 111» 
SERVICIO RADIOTELEGR ÁFICO 
C A Ñ O N E O E N D O L G M I T E N 
P O L A 12 (8 m.) 
Of ic ia l : 
Ayer también pros iguió la actiyidad ds Ir 
arti l lería casi en todos los puntos del fren 
te. E l cañoneo fué rr.rticularmentfi vicien 
te en la región de Du'omiten, entre Peen 
bclstein y Buchenstein. 
* « « 
A C C I O N E S D E A R T I L L E R I A E N 
C O L D I L A N A 
C O L T A N O 1S (10 n.) 
Par to oficial i t a l i a n o : 
A lo largo de la frontera del Trontino. 
acciones tío arti l lería particularmente violen-
tas en la zona de Col di L a n a . E n la cuen-
ca del Plezzo, e! adversario i n t e n t ó ay Í* 
das ataques contra nuestras nuevas pesioio-
-ics; pero fué ambas vscfs prontamente con-
tenido y rechazado pos' nuestro fuego de 
'usilería y Ertillería. 
Sobre el Carsc , lucha de minas; el ene-
migo hao.t también uso do l íquidos infla-na 
:1c:, sin causarnos n i n g ú n daño . 
R 
D E R U S i < V 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P R O S I G U E E L F U E G O A L E M A N 
P E T R O G R A D O 12 
Of ic i a l : 
E n las regiones de Jacobstadt y Dwinsk, 
al Suroeste del lago Marotch y dirección de 
Basanovitchi, el enemigo desarrol ló en di-
versos sectores violento fuego de art i l ler ía . 
A l Oeste de Olyk rechazamos un intento 
hecho por importantes fuerzas enemigas par¿ 
acercarse á nuestras trincheras. 
E n la región del Strypa medio, al Este 
de Podgaltay, un a e r ó s t a t o cautivo ? f r r a n 
rompió amarras y cayó d e t r á s de nuestras 
lineas, cerca de Gussiatine. 
SERVICIO RADIOTELECR^FICO 
A T A Q U E G E R M A N O F R A C A S A D O , A L 
O E S T E D E O L Y K A 
P O L D H U 12 (11,30 n.) 
Par te oficial r u s o : 
E n el frente comprendido en la región de 
Jaoobstad y Dwinsk, al Suroeste del iaco 
Narocz, y en dirección á Baranow;tchi, el 
ftnemigo bombardeó viotentamentc varios sec-
tores. 
A l Oesto de Olyka rechazamos un inten-
to del enemigo, verificado con fuertes con-
tingentes, para acercarse á nuestras trin-
cheras. 
E n el Strypa medio, al Este de P a ü g a i t s y , 
un globo cautivo a lemán se desprendió de 
sus amarras y cayó dontro de nuestras lí-
neas, cerca de Gussiat in, 
V I C L A Z A A g u a s r i q n s in n *»n ••arb'->n»to de 
t i n a . R e p r e s e n t a c i ó n : B O L S A , 10. Tel . 4.633 
El príncipe de Gales, en Windsor 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 12 
E" p r í n c i p e de Gales, de r e c e s o del fren* 
l e i t a l i ano , h a llegado .njer t a rde a l casbllo 
de Windsor 
U N A B U E N A 
OBRA 
—o 
A LOS CATOLICOS 
Kuestros lectores conc-cen la fructí-
fera labor social que vienen realizan-
do los católicos de Valladolul, bajo la 
intclip-eute dirección del ilustre jesuí-
ta Padre Nevares. 
(Vntro de operaciones y blindada 
fortaleza de tan laudable actuación es 
la Casa Social, recientemente inaugu-
rada, y cuya .cons t rucc ión aun no está 
concluida. Para allcg-ar recursos con 
que terminada se anuncia un emprés-
t i to en excelentes1 condiciiones. 
La Casa Socia,! emite_ 400.000 pese-
tas en Oblig'aciones hipotecarias al 
portador, divididas en dos series: For-
man La serie A 000 Obligaciones á 500 
pesetas cada una. Y la serie B consta 
de 2.000 Obligacioaies a 50 pesetas. En 
un plazo de treinta auo¿ se aniiortiza-
rau unas y otras; pero, á pesar de esta 
lecha fija de amort ización, por acuer-
do de la junta general, podrá La Casa 
Social disponer una recogida total' ó 
parcial de las Obligaciones. 
E l in terés t rá de 5 por 100, pagade-
ro por semesvres vencidos. Mas como 
el tipo de emisión es de 97 por 100, el 
interés real sube á 5,15 por 100. Se ha 
de pagar el primer cupón el 1 de Ene-
ro de 1917 ; y el primer .sorteo de lamor-
tización celebraráse el 15 de Diciembre 
del mismo año, pagándose la amorti-
zación el 1 do Enero de 1918. 
Esta operación merece eJ apoyo y 
concurso dé cuantas personas se inte-
resan por los progresos de la Acción 
social católica, y en espacial los de los 
católicos pudientes. 
Por fortuna, han pasado los tiempos 
cuando las obras catól icas se basaban 
puramente sobre la generosidad de los 
•atólicos que, á t í tulo gratuito, ofre-
-ían su dinero y su trabajo. 
Inagotable la caridad de los católi-* 
?os españoles, los medios de que dispo-
nen son, por deso-racia, muy l imita-
dos. De ahí que mientras las obras so-
lalcs se sostengan con limosnas, lle-
arán una vida r aqu í t i ca y precaria, 
í s t a es la causa por la que no convie-
le solicitar regalos, sino prés tamos . 
Y p rés tamos remuneradores, pues no 
lay derecho á perradicar á los que, en 
'bsequio de las obras sociales, retiren 
m dinero de i n v e r s i ó n s que le produ-
•ían h o n e s t a s gananc*?-^. De este mo-
lo el progreso de la Acción social se 
lía con el empleo lucrntivo de los ca-
ñtajFis y aun ded humilde ahorro. Con 
'8 ventaja, para remate, de que dona-
'ivos son pocos los que pnedoñ ofrecei-
'os, e imposiciones productivas, en 
•a^bio, rmeden realizmlas muchos. 
En cuanto ^á la p r e c a c i ó n personal.' 
tampoco -eé- justo n i •conveniente que 
nadie trabaje nrratist 'sol-í^ todo en los 
'arcros. do cayúnler r,drn;mptrativo, que 
^xigc-n n:-jdu:*da(l. onerg/os y tiempo' 
v c^p^ tenc ia , y traen aparejada res-
"lonsnb-'lidad. 
R^clomar que se trabaje sin remune-
ración enuiva]-Iría á remi iK - ia r á la 
mniv-ha constante, reáruíaf, activa v 
hábil necesaria o n t o d o o^unto serio. 
> A estos T)rincír>i,o1s obe^e^^ la dor-i-
Á6p de Ija Casa Soc ia l ;de ValladolM. v 
•>?.n̂ r*->Y>n<i. oonf iadn^.^nf^. ojne el óyf -
t*o cpT^PPTR los oropó^itos, t ñ n lacblc? 
le sus directores. 
Noticias en tres líneas 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L A E S T A C T N DE H C R Ü B R I E J A , 
B í ¿ . . J A R D E A D A 
Ñ A U E N 12 (11 n . ) 
Par te oficial a l e m á n . 
Uno cscuz t í r í ia de avienes alemanes bem-
j a tueo i rofusáÁpente la es tac ión de H o r o 
j r i . j a , Swcre la l ínea de Krast .nn a Mina^, 
» * » 
N D Z D L R O Y E Í ; I N G L E S CON A V E R I A » 
Ñ A U E N 12 (10 m.) 
Duran te un viaje de e x p l o r a c i ó n , dos tor-
cederos aicmaues tuviei-on. el d í a 8 de Muyo 
por la m a ñ a n a , un corto combate con cinca j 
lestroyers ingleses, a l Es te de Ostonde, re- [. 
^i lcauuo uno de é s t o s seriamente aiveriuáo 
uor un diaparo a l e m á n . 
Los tdnpoderoQ alemanes regresaron sin 
lovedad al puej-to. 
* * * 
/AFKÍR A U S T R Ó r t O K A A R O H U N D I D O 
Ñ A U E N (10 m . ) 
E l d ía 9 del corr iente , á las diea de la ma-
fiana, fué tor.pedéado y hundido , s in previo 
aviso, en .el A d r i á t i c o , oerca del Ca-bo de 
Gomera, el vapor de pasajeros a u s t r o h ú n g a t o 
irThiAinm», que no iba armado n i aoouj^* 
iiado. 
i ü " T O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
C O N S E J O S A B E L G I C A 
A A I S T E R D A M 12 
Var ios diarios holandeses insis ten en acon-
sejar á los belgas que desipués de la g u e n a 
ao pacten alianzas con Franc ia é I n g l a t e r r a , 
sino que se mantengan en l a neut ra l idau 
anterior á la r u p t u r a actual . 
Se cree esta c a m p a ñ a de i n s p i r a c i ó n ale-
mana. 
E n Aleonania son mnnhos los que temen 
que Bélgioa se veru^ue d é los acontecimien-
tos acttM\il<Qa por una a p r o x i m a c i ó n í n t i m a al 
grupo aliado. 
SERVICIO KADIOTF.LF.CRAFTCO 
C O N T R A L O S C ^ P I ' A N T S D E L O S S U B -
M A R I N O S 
P A R I S (Torre E i f f e l ) 12 (3.30 t . ) 
M r . Lans ing Im dMlarado en una i n t e r v n í 
que ¡x^ns'aba pí^l i r de ta l l e í ; á Alemania sobiv 
el cast;ero infligido al caipitán del submarino 
qlip c t - ' ó al fWTSPéá». 
E l «Eco de P a r í s » cree recordar que el 
sul i i ' n r i ñ o ' q u e t o r p e d e ó al « S u s s o x » fué el 
fU-16». v ono su c a p i t á n es el obeiviontenant 
Ot to Stp inbr ick . 
Los fitiaH^ Unidos v a n á p r e c u n t a r t a m -
bién á Aus t r i a o^ié MAtágO impniso á los ca-
p i t r n r s do los submnrin^s reí;p<insal>los de la 
d e s a p a r i c i ó n del « A n ^ . n n » y del « A r a b i c » . 
SERVICIO TELEGR íF7CO 
C A R X A U V O N . — E l Gobierno de Jamaica 
ha ofrecido rec lu ta r un nuevo oont ingentc 
de tropa.s, pagando su sostenim'ento. 
E l Cuerpo de e j é r c i t o servio e s t á entre-
n á n d o s e . E l general S a r r a i l lo fe l i c i tó por la 
d e s t r u e c i ó n de u n .zep.pelin. 
A u s t r a l i a , que t i ene o:¡nco mj:ll-nes de 
habitantes, posee un e j é r c i t o de 230.000 vo-
luntar ios , de los que 1G0.000 e s t ó n en Europa , 
Comunican de Rema que el 11 fe Mayo 
un subniar ino fraaicés h ú n d ' ó en el A d r i á t u o 
un t ranspor te cargado de m a t e r i a l de guer ra . 
L Y O N . — E l p r e á i d e u t e de la P r u s t á Rheai-
nana dice que el emperador sólo ha ido.--i 
'a ¿cuerra por defenderse con t ra I r í r l a í e r r a 
^ PARIS.— . Jof i f re ha recibido en el Cuar te i 
General a l Sr. D í a z R o i g , st>crotario de la 
\ .soo:nr:ón de la Prensa d i a r i a de Barcelonn. 
B E R N A . — E l « B e r l i n e r T a g e b l a t t » a<tHlnoI« 
¡ue el cambio do netas en t re B e r l í n y W a t -
l i n g t o n puede considerarse como t e rminado . 
Los sucesos de Irlanda 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
L O N D R E S 12 
Los trabajos del Consejo de guerra de D u 
)lín pueden considerarse como terminados en 
>ríncipio. 
E l Consejo e s t á juzgando ya á los culpa 
$88 cogidos en provincias . 
* * * L O N D R E S 12 
E l viaje del presidente del Consejo á I r -
landa, anunciado t a n inopinadamente en la 
C á m a r a do los Comunes, ha suscitado en la 
Prensa de esta m a ñ a n a numerosos comen 
carios. • 
La opin ión general es que esa v i s i t a pro-
d u c i r á en D u b l i n una ¡iftppresion pacificadora 
D U B L I N 12 
Es ta m a ñ a n a fueron fusilados James Con-
m-llv, com.andnnte en jefe de los rebeldes, 
y John Macde rmnt t , uno do los firmantes 
del manifiesto del Gobierno provis ional de 
I r l anda . 
E N E L T E A T R O 
R E A L 
o 
U L T I M O F E S T I V A L L I R I C O 
E L C O N C I E R T O D E H O Y 
U n a grandiosa m a n i f e s t a c i ó n de a r te fué 
e l concierto de ayer, ú l t i m o de la serie orga-
nizada, opor tumsimamente , por eJ. C ú c u l o 
de Bellas .Artes. 
E l púb l i co sa l ió cansado de aplaudir , y sa-
tisfecno smumeafc do haber cooperado con 
t an t a esplendidez a l mejor é x i t o Oe los tres 
festivales. 
No liubo salientes n i excepciones c ü la 
t o t a l laíjur llevada á cabo por ila F i l a r m ó n i -
ca. Todo í i ié i g u a l ; queremos decir m u y 
bueno. S in el mas leve desfallecimiento, s m 
la m á s n i m i a a t e n u a c i ó n , m ú s i c o s y cantan-
tes dieron cima á su magna empresa, cose-
chando ¡KUros que en la memor ia de todos 
q u e d a r á n grabados imborrablemente . 
IÍO, s in fon ía o Nuevo M u n d o » , de Dvorack, 
fué la p r imera pe r f ecc ión de noche t an te-
cunda en grandazas. L a F i l a r m ó n i c a le dio 
e x p r e s i ó n pr imorosa, m a t i z á n d o l a con r o f i -
nada exquisi tez, y la encantadera p á g i n a 
de le i tó con su i n s p i r a d í s i m o y variado fondo 
m e t ó d i c o á todo el' aud i te r io , que p r o r r u m p i ó 
en atronadoras saivas do aplausos. 
E l Or feón Donos t i a r ra c u l m i n ó anoche en 
la p roverb ia l b r i l lan tez que suele prestar a 
todo cuanto i n t e r p r e t a . Quer iendo hacer á 
ú o mismo t i empo alarde de sus facultades y 
' e x h i b i c i ó n de la m ú s i c a vasca, nos ofreció u n 
s e l e c t í s i m o conjunto de p e q u e ñ a s obri tas , 
verdaderas joyas y f i l igranas en que el 
fo lk lore pepm'ar i r r u m p e con todo el boato 
do espontaneidad inagotable y de uin colorido 
t an pintoresco como sugestivo. Tres eran üe 
G u r i d i . sobresaliendo e l «Goiko Mei id iya i i ) ) , 
de exuberante ternura ' , y e l de la fiesta de 
San Juan , t í p i c o canto popufer ejue se corona 
con u n inmenso « fo r t e en c r e s c e n d o » , del que 
el Or feón a r r a n c ó maravi l loso efecto, vién 
dese obligado á bisarlo. Otras dos eran del 
Padre J o s é A n t o n i o S e b a s t i á n , y , como las. 
anteriores, const i tuyen dos sabrosas p á g i n a s , 
plenas de jugosidad y l laneza, en que la musa 
popujar retc/zia á t r a v é s de g é n u i n o s aires do¡ 
sabor campestre y aldeano: una verdadera 
iprociosid'ad. en fin, sobre todo e l segundo, 
de fo rma p izpi re ta y bul l ic iosa , que t a m b i é n 
b i só el Or f eón . O t r a era del P . O t a ñ o , i lus-
t r e m u s i c ó ' r r a f o y colaborador de EL DE-? 
•BATE ; t r a t á b a s e del sogundo t i e m p o de su 
oSuite v a s c a » , una plegaria psra b a r í t o n o y' 
sopranos sobre el f r i so de u n canto á voz 
aipagada, l leno de u n c i ó n y mis t i c i smo; fué 
a p l a u d i d í s i m a . Y , finaJme.nte, o t r a era d e í 
maestro Esnaola, que g u s t ó de t r i u n f a r Como 
autor , y no sólo como d i r ec to r ; cosa que en 
verdad l o g r ó , m e r o c i d í s i m a m e n t e . 
De Esandizaga. . . ¡ P o b r e Usandizaga! F u é 
un homenaje improvisado, efusivo y .conmo-
vedor e l que ayeir se le r i n d i ó . Dos corales; 
va i ees y u n poema. « L a h u é r f a n a » , para so-
listas, coros y orquesta, e scog ió el Or feón 
de en t ro las obras del malogrado m ú s i c o . 
A l t i empo do comenzarlas coloeóse en e l es-
cenario el es tandarte de l a laureada colec-
t i v i d a d , y en el es tandar te campeaba u n re-
trato do Usandiizaga. A,l t i empo de concluir-
ía , o f r e n d ó s e ' e una corona. ¡ P i a d o s a ofrenda? 
Aluchos espectadores, de e s p í r i t u asequible á 
las nobles emociones, acaso dejaron correr 
una f u r t i v a M g r i m a por sus mejillas. . . . ¡ Y 
para que e l postumo tes t imonio de admira-
ción fuese m á s t o t a l , « L a h u é r f a n a s so bisó, 
e á t r e ovaciones ensordecHorae! j Y a l o í r 
esta e/bra soberbia, réfdtjU inconfundible de 
la potente personalidad a r t í s t i c a de Usandi -
zaga. que on ella p r o d i g a ciencia y muwa, 
e l comentario que á flor de labios asomaba 
doloridamente era una l a m e n t a c i ó n : ¡ Q u é 
maravi l las h a b r í a escri to, si la muer te no le 
hubiese segado en flur!... 
W á g n e r corono el concier to . ¡ D i g n o remate 
para t a n cok>Eail basamento! O í m o s de él todo 
el cuadro f i na l de tMaos t ros c a n t o r e s » , que 
una vez m á s nos s u b y u g ó reciamente. 
Orquesta y coros t r a r r i j a r o n de modo i n -
uperabla. A q u é l l a , suelta , ág i l , afinada, 
'•"stos, vigeresos. juveni les , i n c r e í b l e m e n t e 
dis.ciplinados. L a s e ñ o r i t a Cnmuiñ r . c o n d y u v ó , 
_on el tesoro de su voz v ibran te y flexible, 
-.1 mojor resultado de l a ' j o rnada . C o r t é , P e ñ a 
v Ob izo l a t a m b i é n picortaron su modesto 
óbolo. Y los maestros Es-nada y P é r e z Cr.rns 
-•mprimieron, ecu infa t igables b r í o s , la pre-
cisa norma de d i r e c c i ó n . 
E l t ea t ro asustaba de puro atestado. 
L a Familu". ÍReal en pleno se asoció r o n ex-
presiva d c ' o c t a c i ó n y fe l ic i tó personalmente 
í los maestros. 
F l ( tGnernikako a r b o l a » , regalo forzoso é 
•ndiscutible, d e j ó en o l ambient? una estela 
-lo voces rudas y v i r i l es , como la raza ésrj 
na ñ o l a . . . 
C A L V O S O T E L O 
i a ley de a ser ¡aciones en el 
Reichstag; 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B E R N A 12 
Tvl l í e í c h s t n g emip^zará el m i é r c o l e s la dis-
c u s i ó n del proyecto de ley sobre asociacio-
F I R M A D E L R E Y 
Su M a j - s t a d «] -Boy ha firmado los si 
guierttes de r re tos : 
D E F O M E N T O . — N o m b r a n d o . en a^cen 
so de escala ingenieros jefre de Caminos 
á D . Diego G ó m e z y. F e r n á n d e z del Pifiar. 
D . Je*- Marín L a n n ó s , D . J o s é Alberdn 
y D . V í c t o r Mnr t í a i G i l . 
— I d e m i d . i d . inspector ge<neral de I n -
gonirros do Minas á D. J av i e r P e ñ a Goñ i . 
—Idem i d . i d . ingenieros jefes de Minas 
á D . B o m á h de L i o n a y D . Obdul io de la 
V i ñ a . 
— F i j a n d o en 4.000 pesetas el sueldo 
anual de loa sobrestantes de Obras púb l i -
cas afectos al Canal de Isabel I I . 
—Jub lando a l ingen ie ro jefe do Miaias 
D . M á x i m o Arozarena v al a v u d a n í f ma-
yor de Obras púba ioas D . Ánge.1 G a r c í a 
G o n z á l e z . 
—Nombrando ingenioro jefe de segunda 
clase de Minas á D . Cle to M a r c e l i n o R u -
Prog rama del concierto popu la r o u é se 
• •Vbrará en la DJasyi de toros de M a Q r i d 
'.nv, á Iris cinco de la t a rde , con la ooepera-
c;ón del O r f e ó n Donos t i a r r a y la B a n d a 
7;uin.ieipal : 
Primera parte. 
t .—Obertura d)e « R i e n z i » (por l a ban-
da ) .—Wngncr . 
I I . —Cantos vascos, por ol O r f e ó n : 
a) Goiko M e n d i v i n . — G u r i d i . 
b ) San J u a n A n t e p o r t a C e t a ñ a . — G u -
r i d i . 
c ) M a i t a s u n A z c l í a b e a . — G u r i d i . 
d) Euska ldunak .—Padre San Sebas-
t i án ' , 
I I I . —iPantomima de « L a s g o l o n d r i n a s » 
fpor l a Banda).—Us.andiizaga. 
I V . —((G d i a » , l a m e n t a c á ó n (por l a B a n d a 
y él O r f e ó n ) . — G o n n c d . 
a ) A vos omnes. 
b ) ¡ J e i r u í a l é n ! 
Segunda pa r t e . 
I . —Ror»sodia vaseonnvarra de la zarzuela 
iMóguol Andrés)) (por la B^nda) .—I^ar reg la . 
I I . —Cantos vascos, por el Or feón : 
a) Oimachuelo.—Usandizaga. 
b) Ixcrr . iñua n o r a t hua.—Usandizaga. 
c) Y r u ch i t o .—P ul re San S e b a s t i á n . 
d) J o t a a r a g o n e s a . — R e t á T a . 
I I I . —•al oñ maestros cantores do N u r e m -
berg)).—W n í m e r . 
a) P r o l u d i o del acto tercero. 
b) Va l s de los apremdicos. 
c) M a r c h a de las corporaciones. 
Los precios son verdaderamente nodulares : 
Sillas de p i s ta , dos pesetas; tendidos de som-
bra , una peseta c ineuenta c é n t a m o s ; t e n d i -
dos de loL una peseta. 
Los b ' l letes podrán adquiraxn en los dos-
n ohpa de la calle de la V i c t o r i a desde las 
diez de la m n ñ a n a de hoy , s á b a d o , y á l a 
hora del concierto, en los despachos de La 
plaza. 
Op osiciones y concursos 
H a n sido aprobados los s iguientes : 
770, D . H . Diego S á i n z , 8. 
771, D. L . Redondo M a r t í n e a , 4,77. 
772, D . F . Fo rn i e r G u z m á n , 8,80. 
• 773, D . L . L a i t e L a b o r d a , 8,40. 
774. D . - F . Ba r r i o s C a s t a ñ o , 9,10. 
775, D . P. M a r í a M u r r o q u í n Tobale-
na, 7,90. 
778, D . F . Bueno Moreno , 9,88. 
779, D . R . Redondo M o n t e r o , 14,33. 
780, D . J . B ravo Mezquii.ta, 14,87. 
781, D . A . B ravo F r í a s , 7,25. 
Pa ra hoy, á las t res y media de l a ta rde , 
so convooa á los n ú m e r o s 782 aJ 793. 
E L C O N F L I C T O 
D £ LOS> F E R R O V I A R I O S 
E L M I N I S T R O D A POE C O N J U -
E A D U E L CONFLICTO 
ICN B A R C E I f O N A Y O V I E D O SE D E C L A -
R A R A L A H U E L G A E L , 20 
E n Barcelona. 
B A R C E L O N A 12 
E n las ú l t i m a s horas de la t a rde do ayer, 
las impresiiones que se touaau del conl i ic to 
f e r rov i a r io e ran pesimistas, pues dec ía se que 
los obreros h a b í a n recibido instrucciones oon» 
•cretas del C o m i t é de V a l l a d o l d para la de-
c l a r a c i ó n de la huelga, y de que aqué l lo s 
h a b í a n redac tado el anuncio del paro que 
h a b í a n de r e m i t i r al Sr. S u á r c z I n c l á n . 
E n cambio, hoy se t ienen mejores impro-
siomos del confl ic to , a s e g u r á n d o s e por con-
ductos pa r t i cu la res que los ferroviairics han 
recibido u n telefonema, en. el que se comu-
nioa la r e s o l u c i ó n de ese problema, por ha-
ber aceptado las C o m p a ñ í a s algunas mejoras 
propuestas y tener las d e m á s sometidas ú 
estudio. 
S in embargo de estas corrientes de conci-
l i ac ión , de la r e u n i ó n que se c e l e b r a r á esta 
noche en E l Globo Cau t ivo d e p e n d e r á n laa 
orientacioLies que se tomen. 
E n Zaragoza. 
Z A R A G O Z A 12 
Bajo la presidencia de D . Edua rdo G a l á n 
se han reun ido los fe r roviar ios del- N o r t e , 
acordando planteaT la huelga eil d í a 2U del 
ac tua l . 
L a secc ión conjprende unos m i l obreros, 
pertenecientes á las líriieas de Zaragoza . 
C a s t e j ó n y Zaragoza, Almaoellas, • Selgua7 
Barbas t ru , T a r d i e n t a y Jaca. 
H a sido comuni'c ;do el acuerdo á la Com-
p a ñ í a y á las autor idades . 
E n L a Coruña. 
L A C O R U Ñ A 12 
Los fe r rov ia r ios del N o r t e , de la secc ión 
L a C o r u ñ a - M o n f o r t e , han comunicado al go-
bernador que, en vis ta de que las Compa-
ñ ía s no acceden á sus peticiones, se declara-
r á n en huelga el d í a 20. 
« * • 
Conflicto conjursdo. 
E l Sr. Gasset, al rec ib i r ayer á los peric-
distas, f a c i l i t ó l e s la sigiiieiute no ta oficiosa : 
(¡El m i n i s t r o de Fomento, d e s p u é s de o í r 
aniipliamente ¡as solicitudes de lo® obrems 
venidos de Val ladoLld , c o n s i d e r ó que d e b í a 
hacorse i n t é r p r e t e cerca ds la C o m p a ñ í a del 
Ncr iL ' de los deseós fcrmulados por los obre-
r a , on aquella p a r t e que, por v i r t u d d? la 
subida de las subsltitero'as, creí; el m i n i s t r o 
d igna de estudio y a n á l i s i s . 
A t .1 fin , reunidos . Jo? representantes de 
la C o m p a ñ í a , d e s p u é s de estudilar cen toda 
' a t e n c i ó n ol lasunto, raoordaren í ^ . í h d i r .n 
a'uegü del m i m s t r o de Fo.xenito en de te rmi-
nadas ocndicilones. Consigna en p r i m e r t é r -
mino la C o m p a ñ í a cómo sus úl t l imcs acuer-
dos han tonrldo en cuenita de u n modo gene-
roso la s i t u a c i ó n ac tua l y las dificultadles de 
la vida da lea obrero?. o í o - T ' n d o ra.ntVl.T1^. 
do 'positiva impoi- tancia . ^Ia,nt iencn, por lo 
t a n t o , estos beneficios hechos ni per.-o. 
c u m p l i é n d o s e en toda? sus par tes la c i rcu la r 
que á t a l fin d ic t a ra reoi entornen te . 
Es t imando l-a C o m p a ñ í a , con un alto y no-
bi j ís i rao e s p í r i t u , I6s ruegos del Gobierno, 
emeon t ró se cl:-~puesta ~á cambiair l a forma do 
la g r a t i f i c a c i ó n .declarada y á cor.ceder en 
esa misma g r a t i ñ c a c l ó n un aumento de un 
rea l d iar io en los sueldos inferiores á 1.500 
peseta?. 
L a C o m p a ñ í a , en su deseo de que o s t i 
me jo ra l legue cuanto antes á kx? humildos 
e m p e z a r á á satisfacer e?tos aumeritos á par-
t i r de 1 de J u l i o . A l p rop io t i en po que esta-
b l e c í a esta c o n c e s i ó n , po r l i oue el min i s t ro 
de Fomento se m o s t r ó agradec id í s r lmo ant^ 
los representantes de l a C o m p a ñ í a , hizo é s t a 
una sola salvedad, que á nadie, n i al perso-
na l nr'smo puede e x t r a ñ a r , y es la de que, 
sí por las c i r c u n s t í i ' o n •. la C o m p a ñ í a no pn-
d:ier-i. conseguir benefic:os. si a t rave-ara t i -
tuar ' r ne? de no to r i a d i f i cu l t ad e c o n ó m i c a , se 
v e r í a , b ien á su pc?ar, forzada á suc-ponde 
las gr.itific?!o:one3 que con t a n t a .pwsoveran-
Oía y s a t i s f a c c i ó n viene d i s t r ibuyendo á su 
p c r s o m l . » 
A ñ n d i ó c-1 Sr. Gasset que h a b í a comunicado 
l a ncMcia á la C o m i s i ó n de Va l l ado l ¿d , la 
ouál , m u y s a t i s f e c h t e l e f c n e o en seguidla 
á ' l a s 29 seccione? de E s p a ñ a , t r a s l a d á n d o e 
la g ra t a nueva. 
Amsncto de huelga. 
Los ferroviar ios de Barcelona v Oviedo 
han acordado plantear la huelga general el 
d í a 20, c o m u n i c á n d o l o as í á los respectivos 
gobernadores. 
Los de Valencia se han reunido, y se cree 
segura una r e so luc ión a n á l o g a . 
S O C I E D A D 
F A L L E C I M I E N T O 
Ayer , d o s n u é s do haber rec ib ido los Santo 
Sacramentos y la B e n d i c i ó n de Su Saintidad, 
e n t r e g ó BU alma á Dios, en esta corte , eí ! 
respetable s « ñ o r D . M a n u e l Zapa te ro Ló -
pez, persona que gozaba de m u c h a á y mere-
cidas s i m p a t í a s . 
A sus h i jos y á toda su d i s t i ngu ida f a m i -
l i a hacemos presante el t e s t imenio de ¡nues^ 
t r o p é g a m e . 
V I A J E S 
H a n sal ido pa ra Santander el Sr. D . A n -
d r é s A v c ü n o Pellóai v su s e ñ o r " 
E N F E R M O 
A y e r se a g r a v ó m á s en su euiermedad el 
doctor L l ó r e n t e , a d m i n i i s t r á n d o e e l e anoche 
e l Vdá t i co . 
V A R I A S 
H an marchado á V i l l a h a r t a los condes de 
l a Real P iedad. 
>•• A p e t i c i ó n de la condesa v iuda de H o r -
wachueJos, ha srldo r ehab i l i t ado , por Real 
decreto de Grac ia y Ju s t i c i a , s in pe r ju i c io 
de tercero de mejor derecho, el t í t u l o de 
m a r q u é s de la Vega, oon l á d e n o m i n a c i ó n 
de m a r q u é s de la Vega de la Sagra, á favor 
de d o ñ a M a r í a del Buen Consejo de Heces 
y Ola l la , h i j a de aquella s e ñ o r a , para s í , sus 
hi jos y sucesores l e g í t i m o s . 
- • - Se encuent ra en esta corte, d e s p u é s de 
t res a ñ o s de ausencia, la d i s t i ngu ida s e ñ o r a 
d o ñ a G u i l l e r m i n a O l ivc l r a C é z a r , v iuda del 
doctor D . E d u a r d o WMde, que fué m i n i s t r o 
de la Argen t in i a en M a d r i d du ran te algunos 
a ñ o s . 
••• E n l a capi l la de la Inclusa c e l e b r á r o n -
se ayer funerales en sufragio por el alma 
de la i l u s t r e duquesa v iuda de B a i l ó n , asis-
t i endo , en t re o t ras damas de H o n o r y M é -
r i t o ^ las duquesas de la Conquista , v iuda de 
Sotomaj-or y Santo M a u r o ; marquesas de 
Si lve la , v iuda de M a r l c r c l l , V i l l anueva de 
Valdueza, T o r r a l b a y Hoyos, condesa de Ro-
m a n ó n o s , y s e ñ o r a de Arcos. 
P r e s i d i ó el duelo el presridonte de la D i p u -
t a c i ó n , Sr. D í a z Agero . 
—as,. . • 
En el Colegio de 5an Rafael 
INFORMACIÓN 
DE L A ^ A S A REAl 
DESPACHO O H D I N A K í o ) 
o—— r 
S I N A U D I E N C I A 
—o— 
Con Su Majesitad el Roy de3Da(.i 
a la bora de costumbre, e l ' presiden i'?. 
Consejo y los minis t ros de 'Fomento ¿A 
t r u c c i ó n p ú b l i c a . u 6 In», 
E l Sr. Gasset, que deapachaba ñor . 
mera vez con el Soberano como mi. 
del ac tua l Gobierno, m a n i f e s t ó que t ^ 
buenas impresiones del conflicto de l a * ! " 
r rov ia r io s *& 
E l M o n a r c a no r e c i b i ó n inguna amn 
c í a . Ule^ 
Tampoco r e c i l f ó audiencia.sl Su \t 
jestad la Re ina D o ñ a V i c t o r i a , que n 
vamente v i s i t ó el estudio do Mariano 
l l i u r e , á p r i m e r a hora de la m a ñ a n a ^ 
, "^.F ex n!in':st1,0 ' ibera! s eñor m a í ^ 
de Fi lares c u m p l i m e n t ó á S i í Majestad I 
Re ina D o ñ a C r i s t i n a . 1 
H o y , á las once, a s i s t iná Su V . 
jes tad la Re ina D o ñ a V i c t o r i a á la 1 ^ 
g u r a c i ó n del Sanator io antituberculoso A. 
H u m e r a , cons t ru ido con las cantidades J. 
caudadas en la p r imera Fiesta de la Flor 
Su Majes tad el Rey estuvo por la tard 
en e l T i r o de P i c h ó n de la Casa de CampJ 
presenciando las t i radas. 
•<>• Su Majes tad la Reina d o ñ a Victori» 
a s i s t i ó al concurso de c t e n n i s » celebrado ea 
el campo depor t ivo de Puer ta de Hierro. 
- > Su Majes tad el Rey fué cumplimentado 
por el general. Orozco. 
.*>- Su Majes tad la Reina d o ñ a Cristina 
a c o i n v a ñ a d a de la duquesa de la Conqmstí 
y del p ; íuc i [ ; e P í o de Saboya, v i s i tó la Ex. 
pos ic ión canina. 
DE PROVINCIAS 
B A R C E L O N A 12 
Telefonean de Tarrasa que el ex directoi 
de Comercio,' S r . Sala, ha mejorado nota, 
blcmente en su enfermedad; pero que, no 
obstante, t a r d a r á t o d a v í a bastante tiempo 
en j u r a r el cargo de diputado. 
LOS MODELOS VIVOS 
D E L "DOíí QUIJOTE,, 
Martín de Quijano. 
A y e r t a rde , sobre el intoresiante tema ij"..* 
precede, leyó el d i s t ingu ido l i t e ra to señoi 
-l.vnco Bc-lmonte, en el Centro de Unión 
^bero-Americana, una conferencia del ilustre 
i c a d é m i c o y d i rec tor de la Bibl io teca Nació-
¡al , D . Francisco R o d r í g u e z M a r í n . 
Este o c u p ó la presidencia. , 
E n el s a lón , en t re un púb l i co selecto, vini<* 
d o ñ a B lanca do los R í o s de Lampóle? 
V á lo? Sro?. A u ñ ó n , Espada, Palomo, mar-
q u é s de Pi lares , R o d r í g u e z San Pedro (pre-
i de uto del C e n t r o ) , m a r q u é s do Figueroa, 
Cast i l lo , Reyes P r ó s p e r , Gu l ión ( D . Pío) . 
Cou l l au t V a l e r a , M a r t í n e z Zapatero , Conoe 
y L u q ú o y otros muchos que no .recordamos. 
L a hermosa conferencia, t rabajo de eru-
d ic ión notable , como todos los del eximio 
cervant i s ta , se dieúicó á estudiar la existen-
cia de muchos persenajes de las obras del 
Manco i n m o r t a l , dedicando preferente aten-
c ión á D . M a r t í n de Qu i j ano , proveedor 
las naves del Rey, superior, por t an to , de 
Cervantes, 
E s t u d i ó el c a r á c t e r del proveedor, citan-
do documentos á é l referentes, é hizo resal-
t a r el dota l le de que Avel laneda, en su «Qui-
j o t e » a p ó c r i f o , ape l l idara ai loco sublini9 
( ( M a r t í n de Q u i j a d a » , enterado de la exis-
tencia, del i m p o r t a n t e personaje y , sin duda, 
eomvenoido de que Cervantes le t uvo presente 
a l p i n t a r á su i n m o r t a l ((Caballero de I * 
t r i s t e figura», monomaniaco que, j u n t o Wp 
sus locuras, supo desarrol lar grandes condi-
ciones morales. 
E l e r u d i t o t rabajo m e r e c i ó una ovac i iá1 
u n á n i m e y muchas felicitaciones su ¡ lus tn 
autor . 
ACCION MAURISTA 
E n honor de San Juan B a u t i s t a do Ta 
Salle, fundador de las Escuelas Cristianas!, 
sé celebran, du ran te és tos d í a s , solemnes fies-
tas y cul tos , en el Colegio de San Rafae l . 
E l d í a 16, f u n c i ó n p r i n c i p a l , la S o b ó l a 
Can to rum del Colegio i n t e r p r e t a r á la M i s a 
de T r u e b a ; h a r á el p a í i e g í r i c o el elocuente 
orador Padre Ramonet , C. M . F . , v d e s p u é s 
se d a r á á besar la r e l iqu ia de Ssau J u a n 
Bau t i s t a de la Salla-
Conferencia de L . Serrano Jover. 
E n el Cen t ro I n s t r u c t i v o M a u r i s t a del di» 
t r i t o de l Hosp ic io dio ayer t a rde una inte 
;ite coniferencia, desarrollando el tema 
« S o b r e la inifluencia de la gue r ra en la or-
g a n i z a c i ó n soc ia l» , el s e ñ o r D . Al f redo oo-
r í a no Jover . t 
Con g r a n e r u d i c i ó n y amenidad realizo » 
d iser tan te u n detenido estudio sociológico 
do Europa desde finales del siglo XA ^ 
hasta l a é p o c a actual , exponiendo las c o n » 
cueneias derivadas de la r e v o l u c i ó n francés , 
la in f luenc ia del racionalismo kan t iano , , 
e x a l t a c i ó n de la personal idad i n d i v i d u a l , 
exagerado ind iv idua l i smo , ia democracia m 
t e r i a f e t a v , por ú l t i m o , el movimiento s 
c ia l l s t a , especialmente desde el p u n t o de vi 
ta j u r í d i c o . ¡a 
T ra t ando c u e s t i ó n de t a n t a trascendonc^ 
social, a n a l i z ó m i nucir.? a m e n t é su ^f31"'0 
en la a c tun l idad . poniendo de relive las t c ^ 
denc ia i del mismo y modcs de ser de ^ 
a a n i o n é s beligerantes, haciendo resa\WT , 
s i t u a c i ó n socialista en Alemania , donde, 
t e la patria en pel igro , 1'™ obadaflo 
obrercTlos mandatos del sOoiAhsm#MCt**¿¿ 
Mucho lamentamos que !a fa l to de G1l ' „ 
no nos pe rmi ta r e s e ñ a r t a n oXtcnsanic , 
como d e s e a r í a m o s la b r i l l a n t e d i s e r t ac :ón ^ 
Sr Serrano Jover, qu ien , al fina! a » 
I discurso, e s cuchó t&u oalurosos como 
i cidos aolausos 
^ E) p r ó x i m o domingo se c e l e b r a r á , 
el Cen t ro Romano, de V i c h , una velada ne. 
; :roIógica á l a memoria del eminente publi. 
cista d c o t o r - S a r d á y Salvany, patrccinatla 
por todas las Congregaciones Marianas de 
aquellas d ióces i s . 
-4- E l d iputado á Cortes por el distr i to de 
So r t -V ie l l a , Sr. R i u , ha cocrito una carta 
al conde de R o m a n ó n o s , haciendo referencia á 
las a.'-piracicnes de C a t a l u ñ a respecto á su 
a u t o n o m í a y a l empleo do la lengua regional 
Al decir de los que se creen bien informados, 
loa p e r i ó d i c o s de L é r i d a , al copiar dicha 
car ta , se proponen o m i t i r algunos concep. 
tos de la misma, por considerarlos dema 
siado at revidos. 
* * * 
C I U D A D R E A L 12 
Se hacen preparativos en honor del señoi 
Francos R o d r í g u e z , que v e n d r á mañana i 
inaugurar la red t e le fón ica provincia!. 
S e r á bendecida por el Obispo Prior . El.do-
mingo se d a r á un banquete en la Diputación 
prov inc ia l . 
E s p é r a n s e 300 cajas de gasolina, que 
e n v í a el M i n i s t e r i o de Fomento para extin-
guir la langosta, que amenaza á la pro-
vincia . 
• * * 
P A M P L O N A $ 
Procedentes de San S e b a s t i á n han llegado 
13 alumnos de Intendencia M i l i t a r con ei 
'oronel A i z p u r u v dos capitanes. 
F u e r o n recibidos por los jefes y oficialw 
ríe la In tendencia de Pamplona. 
«; * * 
Z A R A G O Z A Í 
L a F e d e r a c i ó n Pa t rona l ha recibido un te 
'carama de la U n i ó n Nacional Metalúrgica, 
adhiriéndose á las conclusiones enviadas al 
Gobierno con m o t i v o de la m a n i f e s t a c i ó n d( 
iv+esta ú l t i m a m e n t e celebrada en esta cia 
dad. 
SáhcJo 13 ¿c Mayo ó* 1916 
E L D E B A T E ñ l A D I U O . Año V I . N ú m . 1.646* 
D E L o s . M m s T m o > 
300.000 PESETAS PARA 
C O M B A T I R L A L A N G O S T A 
m —— 
L O S T I T U L O S A C A D E M í C O S E X T R A N J E R O S 
UNA O R D E N D E L A D I R E C C I O N 
E N S E Ñ A N Z A 
DE P B I M E R A 
E l miui i txu dtf In.sxiucciúu pubhua 
nai-et-u-tener iuvsulu migiou ae estorbar 
^ fa jvai^auiou Lie las m i c i u u v a s priva-
i a 6 ' asi su- ha at-nn. se rudo üüoi ocasión 
¡ O 'curso peaag^gico, próximo a xoi-
mmar eu baic-eioua, a cargo de la pro-
(esora iialiaua, ¡.jcora ALouiesori. be lia 
jrdeuado, en eíe-cto, por la Dnccc-.on 
general de Primera Etiseftanzü q^--
los maestres naci-juaics que a e«e car-
go han acudido se abstengan dé samé ' 
terse ú cualquier prueba dfe suticien" 
cía qu« ^ e i ig iüse por la señora 
Jíontesori para obtener certiíicadps de 
j^/itencia cj curso citado. La Direc-
ción entiende que el criterio en que se 
inspira su orden mencionada lo impo* 
el texto del art. 12 de. la Conshtu-
pión vigente. 
Pues bien : la resolución del Sr. Ro-
yo Villano va es injusta, y adviértase 
que no hablamos de su aspecto peda-
gógico, sino del jur íd ico . Lo que la 
Constitución prohibe &3 que _ tengan 
validez oficial t í tujos académicos ex-
pedidos, por autoridades que np sean las 
españolan; precepto lógico dentro del 
sistema del Esíado docente, y que tie-
ne el exclusivo carác ter de una garan-
tía que el Estado Ja y esige á la vez. 
Esto es lo único que la Dirección de 
Primera tn.';eñanza puede hacer: otra 
¿osa equivale á colocaros fuera de la 
Constitución. 
Resulta, do otra parte, una extraña 
anomalía s-jaejante prohibición, por-
que hay orgCihilsmós particulares que 
expiden titules análogos á los de la so-
nora Montesori, como éstos j e s claro! 
ein A-alidez oficia,:; y hay en España in-
f^cnieros, por ojomplo, queV^n Escue* as extranjeras obtuvieron sus t í tulos 
de suficiencia, y maestios nacionales 
que en Roma recibieron', prcici&amen-
te de la señora Montesori, t í tulos aná-
logos á los que1 a h o r a prohibe el spñor 
Eoyo Vil lanos». ^ No es. aib-surda esâ  
dualidad de la qué, enn razón, han pro-
testado algunoi,". profesores y algtmfUf 
profesoras qUe h a n asistido al curso 
Montesori ? 
El asunto es tan claro, que nos per-
mitimos esperar &e revoque, modifi-
que ó aclare La disposx-ión que come l i -
tamos. Mejor que dictar órdenes pro-
hibitivas par t ícula í e s , fuera hacer aj-
ero prov.íchciO desde el Ministerio de 
[nstrucción pública, que es precisa-
monte lo que no se hace. 
Vean nuestros leOtoreis si teníamos 
razón al expré ra r nuestra desconfian-
j ía de flue Uegrue á implantarse la au-
tonomía docente, preconizada en el 
Mensaje d^ la Corona. Bien pronta han 
'íTnneziulo los hechos á desmentir la 
realidad de aquellos propósitos des-
Dentralizadorcs como nosotros temía-
mos. 
É N L A P H E S í D E N C I A . 
Habiantlo con el presidente. 
E l conde de Rcmauones jnanifesto que l ia-
bía despachado con el Rey. d á n d o l e cuenta 
i e l resultado de l a s e s i ó n del jueves y 
del resultado de la v o t a c i ó n de presidente del 
Ocngreso. 
EN G O B E R N A C I O N 
Ayer al mediodía. 
E l Sr. R u i z J i m é n e z , al recibir á los pe-
riodistas, di joles que h a b í a roooiuo ia vxsrtx 
del Sr. A z c á r a t e con una C o m i s i ó n del Ins-
t i t u t o de Reformas Sociales, o c u p á n d o l e en 
©1 estudio de algunos pfojectofl de ley que 
p r e s e n t a r á en breve. 
£1 limos v o l v e r á á celebrarse o t ra confe-
feiicia con la mLsma Comia ióu . 
Xorminó el Sr. Ruiz J i m é n e z su conver-
• a i i ó n con los pei i^dis tas , diciendo que nue-
vamente le ha vis i tado una Cómisiór . de apro-
bados sin p'aza del Cuerpo de P o l i c í a , para 
pedirle que se provean con ellos las vacantes 
que ocurran hasta que haya, nuevas oposi-
ciones. 
E N H A C I E N D A 
A l rec ib i r á los periodistas , ha comon-
í a d o el Sr. Alba sus manifestaciones, dando 
cuenta de que á su salida del M i n i s t e r i o 
de la Gcberjjacion ha dejado ca poder del 
tesorero de la J u n t - i p a r a la r e p r . non 
de la mendic idad , Sr . U r q u i j o , u n rema-
nente de 72.301 peseta?. 
Luego d i j o el miTnjrtro quo € : i Ita « G a -
Oeta» <]c hoy se publ ica l a conces ión de un 
w é d i t o de "300.000 pesetas para combatir 
la langceta. H i z o notar el Sr. A l b a que, 
•n su fo rma , discrepa e^a conces ión de 
•us a n á l o g a s , s e ñ a l á n d o s e fin sus p á r r a f o s 
3.° y 4.° la especial naturaleza de esta 
oonoe^ój i . 
M a n i f e s t ó t a m b i é n que el Consejo do Es-
i* d ¿ i n f o m ó en con t ra de la conces ión de 
c r é d i t o , f u n d á n d o s e en que, desde la 
« y de 190S, los gastes de e x t i n c i ó n de 
• t * plaga deben t>er sufragados por los 
particulaires, las Jun tas munic-ipalcs y la-
Diputaciones prov.inciaX 3. 
Pero como és t e " , á quienes c o r r e s p o n d í a 
•ciiparse del a u n n o , nada h ic ieron en el, 
Resulta que en la ac tua l idad hasta en Jas 
Onsxnats puer tas de M a d r i d se e n s e ñ o r e a del 
campo la pinga, y el Gobierno T? e n c e n t r ó 
•hora e.n la a l t e r ca t i r a de sal tar por so-
bre la r ig idez de t r a m i t a c i ó n quo i m p o n í a 
m ap l i cac ión do la by untes c i tada, sal-
a n d o as í las grandes mermas que la plaga 
iba á acusar en la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , ó 
íesipetar en absoluto la c u e s t i ó n de t r á m i -
te, con l o quo se perder ía <*r. g r a n pa r t e 
la ccsccha no sólo de las provincias culpa-
bles que es t én invadida: . , sino t a m b i é n la 
g aquellas otras á Ir.s que feo e x t e n d e r í a 
breve la i n v a s i ó n . 
Por e s t o — d t e í a «1 Sr. A l b a — , ouc el 
Gobierno se ha decidido á la conce sión .del 
P W i t o . si bien o b l i ^ . á la par, á tedas b s 
Entidades que per la u y del 903 e s t á n oblT-
B&das á realizar ingresos para es-te fin, á 
que reingresen ahorfi al Tesoro te i o lo que 
Por tal concento debieran haber ingrecado 
antes. 
"De e^te reoác-—a&adíá c! min i s t ro - -es 
J peco ca !G qua la ce:: . . i , i de e l le crc-
aito grava al Teccro. 
E N I N S T R ' J C ü l C N P U B L I C A 
^ 8? ha firmado !a co r r idá de escalas del 
•walHÍón geneial dol i í a g i s t e r i o p r imar io . 
. Tan ib iéu se ha firmado el 'Real <.]..•. ¡o-
j nombiando á ía condesa de Paado Bazáu 
^ - V - t i ^ o 3o L i t e i a t u r a de las Lenguas 
Ka011" ' • • l i i -a^ (le la Univers idad Cou-
d«rr^ Sr' l5uic!1 aprobado la propuesta 
^•••nsejo de nooüfc* p ú b l i c a sobre tai-
buna'.cs de c ^ s i c i ó n á iuspeetc r^s de P r i -
mera enseña i f za . 
H a sido nt.mbr;.do i n y e c t o r general do 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a D . Benedicto Autoqnera . 
u r T E S T A D O 
Ayer t a rde fué íaciilitr.da á la Prensa la 
siguiente n o t a : 
«FJI M i n i s t e r i o de Estr.do pone en conoci 
mien to de todas aquellas persoluus y entida-
á c s que di r igen instancias al mismo solici-
tando CjUC intervenga en los asuntos que les 
interesen y ¡ olaí icnados con la i m p o i t a c i ú n 
ó e x p o r t a c i ó n do mercancaas, que, en tnWn-
p l imien to de lo dispuesto en la -ley del T i m -
bro, diJ.ias instancias d e b e r á n ser reinte 
g iadas ó extendidas con póliza ó en papel 
sellc.de de una p0£.3ta. Asimismo, las ct 
caciones que á sus solicitudes hayan de acom-
p a ñ a r , expedidas por las C á m a r a s de Comer-
cio, etc. . h a b r á n de reinUjgrar«e ó extender..o 
con pól iza ó en ptfpol selkido de dos pesetas, 
sin cuyes requisitos no puede darse curso 
ipor este d?i':ait7.;neato á .las referidas ins-
t a n c i a s . » ' 
E N F O M E N T O 
Consejo Superior de Fomento. 
Bajo la presidencia de D . Diego Ar i a s de 
Mi randa se r e u n i ó la Comis ión permanente 
del Consejo Superior de Fomento, y d e s p u é s 
de h a b ¿ r informado varios expedientes re-
mit iaoa á la Comis ión por Reales ó r d e n e s del 
M i n i s t e r i o de Fomento sobre deslinde de v ías 
pecuarias y conces ión de subvenciones, so 
ccuipó de la inveas ión de los c r é d i t o s conce-
didos á los Consejos provinciales de Fomen-
to y de la labor realizada por dichos orga^ 
nirmes, r e l a t i va al aprovechamiento de aguas 
para u»os industr ia les , servidumbres forzo-
sas de abrevaderos, i m p o r t a c i ó n de t r igos j 
han ims . aprovechaimientos forestales, esta-
disticas de p roducc ión y ocnsumo, publica-
ción de hojas divulgadoras sobre medios para 
la e x t i n c i ó n de plagas d&l campo, ro turac io-
nes de montes, seguro contra-el pedrisco, h i -
giene y sanidad pecuarias, c reac ión de labo-
rator ios b a c t e r e o l ó g i c o s , ensayes de cul t ivos 
v plantaciones en campos de exper imenta-
c ión , a d o p c i ó n de medias para fomentar y 
mejorar la g a n a d e r í a , funcionamiento de 
equipos de fumigac ión del ol ivo, f o r m a c i ó n 
de e s t a d í s t i c a s industr iales y de impor ta -
c ión y e x p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s y medidas 
que deben adoptarse para atender á la nece-
sidad, cada d ía m á s apremiante, de abr i r 
nuevos mercados á nuestros productos a g r í -
colas y manufacturados . 
L a s carreteras de Cata luña . 
E l Sr. Zulue ta , a c o m p a ñ a d o del presidento 
del Reall A u t o m ó v i l CJub de Barcelona, ha 
vis i tado al m i n i s t r o de Fomento, para pe-
d i r lo la r e p a r a c i ó n de las carreteras en que 
ha de verif icarse >la g r a n carrera au tomovi -
l i s t a anunciada. 
E N G U E R R A 
Profesorado. 
Se concede la g r a t i f i c a c i ó n de profesorado 
aí comandante, p r imer profesor de los Cole-
e;ios de Carabineros, D . Celestino R u i z U r -
bina. 
So anuncia concurso para cubr i r l a va-
cante de comandante profesor de la Escuela 
de E q u i t a c i ó n . 
Dementes. 
Se dispone que el subinspector m é d i c o de 
segunda D . A n t o n i o F e r n á n d e z V l c t o r i o se 
encargue de la obse rvac ión de los presuntos 
dementes del Hosp i t a l M i l i t a r de M a d r i d -
Carabanohel, sin per juic io de su destino en 
p l a n t i l l a . 
Abono do tiempo. 
Se hace abono de t iempo para todos los 
efoc-tcs a l caipi tán de Carabineros D . Ju l io 
Bailón Pau . 
Oposiciones. 
H a sido autorizado el provicar io general 
castrense para convocar oposiciones en esta 
corte, con el fin de proveer 20 plazas de ca-
pellanes segundos. 
Licencia a! extranjero. 
Se conceden seis meses de licencia, para 
el ext ranje iO. a l teniente general de la sec-
ción de reserva D . E m i l i o M a r c h y G a r c í a . 
Destinos. 
H o y pub l i ca r á el «Dia r io Oficial» una pro-
puesta de destinos de jefes y oficiales de A r -
t i l l e r í a , de Carabineros y de Ve te r ina r i a . 
Publ icac ión. 
T a m b i é n p iUdicará hoy el « D i a r i o Oficial» 
una disipcsición creando el Memoria/1 del A r -
ma de C a b a l l e r í a . 
Un banquete. 
A y e r viernes, a l m e d i o d í a , se ha celebra-
do, en el r e s t o r á n L a H u e r t a e l bancjiieto 
con que el Cuerpo dé I n t e r v e n c i ó n M i l i t a r 
festejaba el t r i u n f o conseguido en el ú l t i m o 
concurso de «A B C» , en el cua l fué pro-
miado el cficiail pr imero D . Abelardo M o -
r i ñ o , v el reingreso en dicho Cuerpo de los 
oficiales de las d i s t in t a* Anuas de l E j é r c i t o . 
P r e s i d i ó la mesa el jefe de la Sección d© 
l u t - r v e n c i ó n M i l i t a r , Sr. B o n a f ó s , v los i n -
tenventores de E j é r c i t o Sres. Osoár iz é Tgn-
ren. Se b r i n d ó por la un ión en t re los i n d i -
viuucts del Cueo-po: siendo una f ies ta en la 
que r e i n ó el mayor c o m p a ñ e r i s m o . 
E N M A R I N A 
Destinos. 
Pasan al Estado Mayor Cent ra l de ia A r -
mada el c a p i t á n de fragata D . J o s é Muría 
B u t l e r y los capitanes de corbeta D , J o s ó 
Cadalso y D . J o a q u í n Mon tagu t . 
Se desiina. a l Min i s t e r io al c a p i t á n do 
corbeta D . Kugonio Bezares, y en comis ión , 
al d i s t r i t o m a r í t i m o de Garrucha, al de igual 
empleo D . Ra lac l P á i r a g a . 
Se nombra ayudanto secretario del co-
mandan'.o general del apostadero de CádlX 
al caipi tán do coi beta D . Salvador Ruiz -
Berdejo. 
IXJS tenientes de navio D . Carlos Bca-
do y D . Francisco Calvo son nembrados se-
gundos comandantes del c a ñ o n e r o « R e c a l d e i 
y de! ccn.traturpouoro ( ( B u s t a m a u t o » . ros 
pectivameute, y el de igual empleo D . I s id ro 
FouU.la pasa ú la escuadra, á las óidono.-» 
del comandante general de la misma. 
< > Se destina de secretario de la J u n t a 
do E x á m e n e s de Maquinis tas n̂ l teniente do 
navio de la escala de t ier ra D . Podro Aanar . 
Gü;r,isionGs 
Se dispone Cjiie les tenientes de navio don 
Francisco Gil de Sob v D . Pablo Mateo Sa-
g a s t i y el ali 'érez D . Fé l ix Chr regu in i pasen 
á Cartagena para e v e n t u a l i d a d e » , v eu co-
m i s i ó n , al a e r ó d r o m o m a r í t i m o de los Alcá-
zares. 
Destino:. 
Se destina á k escundra. para embarca i 
en el acciazado « E s p a ñ a » , £..1 teniente d^ 
n a v í j D . J u l i o Iglesic.s. 
Ascensos. 
j Se proimieve á sv inmediato mnoléo ni 
segunde ir." •uinista D . Anton io Ru iz v al 
tercero D , Enr ique F e r n á n d c / . . 
Ayudru i to . 
Se nombra ayudante del romandante ze> 
nera l del apestadero de Cádiz al c a p i t á n 0de 
1 I n f a n t e r í a de M a r i n a D . Gregorio Granados. 
CONSEJO 
DE MINISTROS 
SE A P L I C A R A L A L E Y D E S U B -
SISTIAN Cl AS 
L A S Í Á M B A S PERKOVIÁRJAfi P A R A 
LAS HARINAS 
A las nueve y cuarto t e r m i n ó el Consejo 
do M i n i s t r o s , del que faci l i tó el m i n i s t r o 
de la G c b e r n a c i ó n la. siguiente referencia: 
—VA m i n i s t r o do Fomptito dio cuenta do 
las gestiones que ha realizado cerca de 
las C o m p a ñ í a s ferroviarias y del peisonal de 
las mismas, siendo s a t i s í a c t u r i o el resulta-
do y pudiendi) darse por conjurado el pe-
l ig ro de la huelga., ya (pie se ha telegrafia-
do á las secciones c o m u n i c á n d o l a s el arre-
glo ; i . que se ha l l i -pc lo con las Empresas. 
Ñ o es do creor que los obreros desobedezcan 
la ind icac ión de sus c o m p a ñ e r o s . 
E l Crmsejo t a m b i é n se occiso do la cues-
t ión de subsistencias y del precio que a l -
••aii/.an algunos a r t í c u l o s de p r imera nece-
sidad, acordando i t p t i c a r la ley de S u b á í s -
toncias con todo r igor , 
i i n el Consejo ge a c o r d ó encargar al m i -
nis t ro de Fomento de gestionar cerca de las 
C o m p a ñ í a s ferroviarias se aplique á las ha-
rinas igual ta r i fa de transportes q u e . á los 
t r i gos ; 
Es to obedece ú la Asamblea de harineros 
celebrada en M a d r i d , tomando el Gobierno 
su r e so luc ión no por presiones debidas á la 
a c t i t u d de los a s a m b l e í s t a s , sino que con 
ante r io r idad se h a b í a ya ocupado de este 
asunto. 
FERRETERIA LAMBERTO 
Atocha, 45 y 47. Bronces para iglesia , alza-
p a ñ o s y bastones dorados para por t ie r s . 
raro P I N E D O 
I N D I S P E N S A B L E A N T E S Y D E S P U E S 
D E L E M B A R A Z O 
N O T I C I A S 
E l b a ñ o es u n placer ; usando el j a b ó n F l o -
res del Campo lo es doble. 
IV 
E l p r ó x i m o mié rco le s se verif icará la c o r r i -
da de l í e n e í i c e n c i a , en l a que se l i d i a r á n 
ocho toros del m a r q u é s del S a l t i l l o por los 
aplaudidos diestros Rafae l G ó m e z (.Gallo), 
Rodolfo Gaona, J o s é Gómez ( G a l l i t o ) y J u a n 
Be lmente . 
¿ J 
M a ñ a n a , domingo, se c e l e b r a r á una n o v i -
l lada en la plaza de V i s t a Alegre , l i d i á n d o s e 
seis ejemplares procedentes de l a g a n a d e r í a 
de D . Jac in to Trespalacios por los novil leros 
Pastoret , Esquerdo y A n d a l u z . 
db 
H a sido nombrado director del semanario 
Je Tcr tosa «El R e s t a u r a d o r » nuestro querido 
amigo D . Lu i s Cruells , á quien felicitamos 
con este mot ivo . 
Dedicado á los vecinos pobres del d i s t r i t o 
de Buenavis ta , y para ooncexler premios á 
las casas de obreros que tengan como m á x i -
mo cua t ro pesetas de j o r n a l y e s t é n m á s 
l i m p i a s ; á las madres que sepan envolver y 
cuidar m á s h i g i é n i c a m e n t e á sus hi jos de 
pecho y de dos á siete a ñ o s , y á los n i ñ o s 
de siete á once a ñ o s que demuestren m á s 
cuidado en el aseo personal, ha organizado 
u n nuevo concurso el C o m i t é Femenino de 
Hig iene Popular . 
M a ñ a n a , domingo, y bajo la d i recc ión de 
D . J o s é Cogolludo, se ve r i f i c a r á l a tercera 
e x c u r s i ó n del curso de recolecc ión , prepara-
ción y oJasifiaión de plantas. 
Los s e ñ o r e s inscritos a c u d i r á esta tardo 
a l Museo de Ciencias Natura les , donde se 
les f a c i l i t a r á n detalles. 
H a sido entregada al m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n , por la Asociac ión de estudios pe-
nitenciar ios y r e h a b i l i t a c i ó n del del incuente, 
una sol ic i tud, interesando la r e g l a m e n t a c i ó n 
eficaz de las p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s , para 
ev i t a r las frecuentes exhibiciones de dramas 
cr iminales . 




D O L O R 
MÁTICOS 
S O L O C U J E S T - A . " ^ T Ü - E - A - CJ 
j SUimílERi* OE SyiTOS ¿IMEOUI 
7, P R U O I A D O S , 7 . — M A D R I D 
Al ta s novedades en sombreros y gorras 
' pr.ra s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s . Especiali-
dad en sombreros para sacerdotes. 




T O R O S DÍL M U R U B E 
LAS CORTES Y LA POLITICA 
C O R R I D A M X T R A O R l ) I X A R I A 
' — o — 
E n obsecpiio á los forasteros, y con vistns 
á acrecentar los rendimientos no p/quenos 
tpie la afición t aur ina proporciona á las E m -
presas, ia de M a d r i d compuso un p rog rami -
ta sugestivo con cuatro corridas en menos 
do una semana. 
De t i l as os la pr imera la que pasamos á 
r e s e ñ a r , celebrada ayer. » 
Primero. 
Negro, p e q u e ñ o , sacudido de carnea y 
descarado de pitones. 
Gaona, en sois v e r ó n i c a s , se apr ie ta sólo 
en dos, y á esas dos les fa l t a salsa. 
jfiñ oí p r imer tercio contamos cinco varas 
y apuntamos cuat ro adorni tos de los mata-
dores. 
M o r e n i t o oye palmas en sus dos pares 
do banderi l las . 
Con pases ayudados, por bajo, desde cor-
ea, comienza su faena Rodolfo , que sigue 
toreando, aunque movido, met ido ent re loa 
pitones. D e s v i á n d o s e al l legar á la cara, 
p incha em hueso. O t r o pinchazo atacando 
bien y media estocada en su s:itio. en t r an -
do con venta j i l l as , y el t o r o dobla. 
Segundo. 
Colorao, de pocas chichas, pero con m u -
chos cuernas. 
E n dos tiempes' veroniquea Jes6»ito, y 
aunque en el p r i m e r t i empo no convemee, 
d e s p u é s se enmienda y para . 
Dsde lejos se arranca el t o ro cua t ro ve-
ces cont ra los de a ü p a . 
De adornos, una media v e r ó n i c a de J u a n 
y un qui te , rematado con la mano en los 
pitones, de J o s é . 
M u y bien parea A l m e n d r o , cumpl iendo 
M a g r i t a s . 
Joseli to comienza con u n buen pase por 
al to , al que aiguen otros b u e n í s i m o s n a t u -
rales y uno rod i l l a en t i e r r a . E n cuanto 
cuadra el to ro , mete todo el estoque en los 
rubios . Rueda el t o ro . (Oviación y oreja . ) 
Tercero. 
Negro, m á s gordo, corn iab ie r to . 
Belmente veroniquea s i n lucirse lo que 
él quiere y s in que le toquen las palmas. 
Cinco varas por u n caballo. 
S in pena n i g lor ia t ranscur re el segundo 
te rc io . 
Aunque movida , l a faena de Be lmonte 
es va l ien te y e s t á hecha desde cereta, so-
breaaliondo un pase de rod i l l as y o t ro por 
a l to . E n l a cara da un molinete . Se t i r a 
á m a t a r y coloca media estocada c a í d a . 
I n t e n t a el descabello y ac ier ta á la sexta. 
(Palmas y pi tos . ) s-
Cuarto. 
Negro, a l to de agujas, p e q u e ñ í n y as t i -
fino. 
Gaona se abre de capa, y aunque no so-
b r e a a l i e n t é s , da tres v e r ó n i o a s aceptables. 
E n la segunda va ra , el p iquero e n h e b r ó 
la p ica y , como es lóg ico , el p ú b l i c o pro-
testa . 
A ¡pet ic ión d-ed resjpetajble, ctoge Gadnai 
los palos y coloca u n p á r superior , á t o ro 
pa rado ; u n segundo, bueno, y o t ro , b u e n í -
simo. 
Con la mule ta , torea Gaona sobre l a iz-
quierda^ cdn pases na tu ra les , co r r i endo 
bien la mano. Da luego uno de rod i l l a s y 
ot ro por a l to , a p r e t á n u e s e , y sigue va l ien-
te , no logrando lucirse porque el t o r o e s t á 
hu ido . H a y otros pases val ientes y confia-
dos, y aprovechando la p r i m e r a igua lada , 
se mete bien y pincha. A g a r r a u n a estoca-
da hasta el p u ñ o , de efecto r á p i d o . (Ova-
ción y vue l ta al ruedo.) 
Quinto. 
T a m b i é n negro y tamh/iéin p e q u e ñ o . 
E l menor de los G ó m e z i n s t r u m e n t a unas 
cuantas v e r ó n i c a s bailables. 
Y el t o r o se va sobre los picadores, de 
los que recibe cua t ro picotazos malos. 
Joseli to oye una p i t a por negarse á ban-
deri l lear . A d o r n a n el m o r r i l l o del t o ro M a -
gr i t a s y su c o m p a ñ e r o . 
Comienza á l lover . 
Josel i to da sólo tres pases como puede, 
y como puede y conio quiere , que no es 
como debe, s e ñ a l a u n pinchazo. O t r o , e c h á n -
dose fuera, y , por el mismo sistema, m á s 
de media estocada c a í d a , que basta. (P i tos . ) 
Sexto. 
M á s grande y m á s gordo, negro, as t i -
fino. 
Be lmonte cree que ha llegado su hora , 
y parado, y es t i rando los brazos, l a r g a cua-
t r o v e r ó n i c a s e x c e l e u t í s i m a s . 
Sigue va l ien te J u a n i l l o , que es el ú n i c o 
que alegra el in fame t e r c io de varas , con 
varias medias v e r ó n i c a s de marca y unos 
quites m u y buenos. 
V i t o pone dos pares, y uno . C a l d e r ó n . 
Con cua t ro pases de a l i v i o en t r a á ma ta r 
Belmonte , y coloca, media estocada c a í d a , 
l ü b mata (P i tos . ) 
R E S U M E N 
L a gente, que iba predispuesta á aplaudir , 
a p l a u d i ó . Bastaron á p roduc i r las primeras 
palmas e l arresto en u n qu i t e , la finura en 
u n lance. 
Y la o r a c i ó n sonó estruendosa cuando J o s é 
G ó m e z v i ó caer á sus pies a l t o r o l id iado 
en segundo lugar . L a faena fué , e n verdad, 
vistosa y a r t í s t i c a , y e x p o s i c i ó n y elegancia 
hubo en el momento supremo. S i la oreja 
d e b i ó ó n o concederse es cosa que compete á 
los definidores taur inos. Y no e s t a r í a de m á s 
la definición, al menos para que en lo su-
cesivo sepamos á q u é atenernos. 
Rodolfo Gaona fué t a m b i é n maes t ro , y 
como maestro g o z ó de la ofrenda de las 
palmas. 
Por u n momento nos emoc ionó Belmente , 
al dar unas v e r ó n i c a s inmejorables . . . Des-
p u é s hubimos do llamarnos á e n g a ñ o , y e l 
p i i V i r o , que al rabo y al fin es u n n i ñ o 
grande, se encorajino, g r i t ó y hasta a r r o j ó 
algunas almohadillas a l ruedo. Cosa v i t u p e -
rable, pero quo pudo tener, si n o jus t i f ica-
c ión , exp l i c ac ión , a l menos, en l a predispo-
s ic ión á aplaudir con que fué á l a plaza. 
C A R R A S C O S A 
. .» «fr.-̂  < » • » < • • • • • 
R I C U A . , A M E R I C A N O 
Apjrulos para coulcncr los bobinas do papel, ron excelente 
rucliilla coriai'.ora. La marr:i PÍCt/A sp itfoUllffM por su soliilez y 
u.-atiadu. Tenomos para boliiuas .lo iliv(;r>üs auchos, dosda !G has-
ta 90 con límclros. Pueden Nkilu'tAle cpiiibinarse acoplanilo uno 
jitqucáo «obro olro írándj», co i lo cual $é iiaiu e$ftdO; per ejem-
plo, m aparato de 16 centimetrM sobre olro de 7ó ó do 'JJ ce-n-
lunetros. 
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E N E L C O N G R E S O S E N O M B R A L A COMISION 
D ¿ I N C O M P A T I B I L I D A D E S 
S E N A D O 
S E S I O N D E L D I A 12 D E r.'AYü U E 1916. 
A las tres y media de la tarde se abre la 
ses ión , bajo la presidencia del señor m a r q u é s 
de Pilares. 
E n e s c a ñ o s y t r ibunas , escasa concurren-
cia. 
E l banco aizul, desierto. 
Se lee y aprueba el acta de ila ses ión an-
t e r i o r v los asuntos del despacho de oficio. 
O R D E N D E L D I A 
Sin d i scus ión se aprueban los siguientes 
d i c t á m e n e s de la Comis ión de Actas . 
Proponiendo la a p r o b a c i ó n de la e lecc ión 
del srruulnr Si-. F e r n á n d e z P r i d a por la U n i -
versidad de Valladoliél y su a d m i s i ó n al ejer-
cicio del cargo de senador por haber j u s t i f i -
cado su a p t i t u d legal. 
I d e m i d . del senador Sr. V a l l é s y P u j ó l s . 
Quedan, por t an to , admi t idos ambos s e ñ o -
res a l ejercicio del cargo de senador. 
Se acuerda el Orden del dáa para m a ñ a -
na, y se levanta la ses ión á las cuatro me-
nos cinco. . 
C O N G R E S O 
E L s r i l í K M O P R o r n X K L A P R O C L A M A C I O N D E L S U . S O L A N A 
P O R S A > ; T A . N J ) I : H , Y L A A N U L A C I Ó N D E N U E V E A C T A S 
Los diputados menores da 
veinticinco años . 
E l a r t . 4.° de la ley Electora l p r e s c r i b í 
que para poder ser elegido diputado se pre-
cisa ser mayor de veint ic inco a ñ o s . 
A este p r o p ó s i t o , d e c í a en la ta rde dff 
ayer u n diputado republicano que, puestos 
en el camino del c u m p l i m i e n t o de las leyea, 
se debia declarar la nul idad de las acta* 
de aquellos d iputados que no t e n í a n cum-
plidos los veint ic inco a ñ o s de edad a l sej 
elegidos, y que, por consiguiente, r e ú n e so 
acta grave vicio de nu l idad . 
H a y que a c a b a r — d e c í a n — c o n esa corrup. 
tela do a d m i t i r en el Congreso á quienet 
no e s t á n en el pleno goce de sus derechos 
civiles, y que si con arreglo á ley no pue^ 
den ser electores, ma l pueden ser elegidos. 
L a C o m i s i ó n de Incompat ib i l idades piensa 
t a m b i é n aplicar con severidad l a ley en esos 
casos. 
Son cuat ro los diputados electos que sa 
encuen t rau en este caso. 
Con t ra t res de ellos se ha reclamado, ) 
contra el cuarto^ que es e l d ipu tado refor-
mis ta Sr . R o d r í g u e z , no se p r e s e n t ó recia» 
•maoión a lguna, y se da el caso de que, pooo 
ducho en estas andanzas, é l mismo se de-
n u n c i ó . Desde luego, uno d© los recurso? 
h á b i l e s que quedan para denunciar e l caso 
del Sr . R o d r í g u e z es impugna r su acta, ba-
s á n d o s e en esta incapacidad, y n i que decir 
t iene que no f a l t a r á quien t a l haga . 
L a s fracciones po l í t i cas . 
Quedan.const i tuidas en la s iguiente f o r m a : 
M a y o r í a , 2 2 1 ; conservadores, 8 9 ; conserva-
dores ciervistas , 6 ; maur i s tas , 15 ; re formis -
tas, 1 2 ; regionalis tas , 13 ; regional is tas cas-
te l lanos, Í J j a imis tas , 8 ; in tegr i s t a s , 1 ; re-
publicanos, 10; republicanos radicales, 4 ; re , 
publicanos independientes, 2 ; socialistas, 1 ; 
nacionalistas republicanos, 1 ; l iberales inde-
pendientes, 1 ; independientes, 7. 
N o todas estas fracciones p o l í t i c a s han 
recabado su derecho á cons t i tu i rse en mino-
r í a , y d icho se e s t á que ello f a c i l i t a r á mu-
oho la labor de l a C á m a r a . 
E l Sr . V i l l a n u e v a , hablando de esto, d e c í a : 
— U n a de mis preocupaciones es esta del 
n ú m e r o d é m i n o r í a s , que ofrece la dificul-
tad de que si é s t a s recaban sus derechos 
d i f i cu l t an muoho la c o n s t i t u c i ó n de Comi-
siones y alargan los debates par lamentar ios . 
An te s , la labor de las C á m a r a s era mu-
cho m á s llevadera, pues el n ú m e r o de mino-
r ías a s c e n d í a escasamente á seis. 
Los reformistas. 
E n l a s e c r e t a r í a del pa r t i do se reunieron 
en Asamblea, para acordar la norma quej 
deben seguir en el P a r l a m e n t a » 
D e s p u é s de discutir los difereaites p u n í o a 
de v i s t a po l í t i cos , se acordó mantener la 
absoluta independencia piarlamejitaria para! 
juzgar los actos y actuaciones del Gobierno. 
L a a n u l a c i ó n del acta de Belmonte h a 
producido hondo d isgus to á los pa r t i da r io s 
de D . Melquiade?, y m á s que esa. a n u l a c i ó n , 
la p r o c l a m a c i ó n de l Sr. Solana por Santam 
der. en lugar del r e f o r m i s t a S r . Hoyos. 
L a s aotas anuladas 
E l presidente del Congreso f a c i l i t ó ayer 
t a rde á los periodistas l a s iguiente listai 
de actas anu ladas : 
R i b a d á v i a , Plaseneia, I l lescas, J á t i b a , V e r -
gara, Gerona, Be lmonte , Sorbas y Orense. 
Proc lamac ión del S r . Solana. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el presidente del Con-
greso que el T r i b u n a l Supremo h a b í a pro-
puesto l a p r o c l a m a c i ó n del S r . Solana en 
el tercer luga r de Santander , anulando l a 
p r o c l a m a c i ó n del r e fo rmis ta S r . Hoyos. 
Conferencia, 
L o s Sres. V i l l a n u e v a y A l b a celebraron 
ayer tarde en el Congreso larga conferencia. 
Los diputadots sevillanos.. 
Inv i t ados por é l cond'e de Sam L u i s , a l -
¿morzaron ayer en e l domicilio de é s t e loi 
Sres. Dato, S á n c h e z Guerra y los diputado., 
conservadores por l a p r o v i n c á a die Sev i l l a 
Los diputados por Zaragoza 
Se reunieron ayer t a rde eu el Congreso» 
para cambiar impresiones sobre el acto d€í 
protes ta celebrado en Zaragoza, aoordañub 
esperar las instrucciones que les comtmáquen 
sus electores para realizar cerca del Gobierr 
• o l a g e s t i ó n que consideren aqué l los (Opor-
t u n a . 
Don M i g u e l V i l l a n u e v a (lujo) nios ruiegal 
hagamos constar que e n v i ó su a d h e s i ó n á 
la man i i f e s t ae ión de Zaragoza, y si é s t a l l e g ó 
t a rde se debe á que aquel día estaba e n f u á -
ciemes como secretar io de l a ""Mesa efe edad 
S E S I O N D E L D I A 12 D E M A Y O D E 1916. 
A las t res y media da comienzo la s e s i ó n , 
bajo la presidencia del Sr. V i l l anueva . 
E n el banco azul , el presidente del Con-
sejo y el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
Aprobada el acta, se da cuenta del despa-
cho ord inar io . 
Ent rase en el 
O R D E N D E L D I A 
EÍ Sr. V I L L A N U E V A : Se va á proceder 
á la v o t a c i ó n de la C o m i s i ó n de Ineomipati-
bilidades. 
E l Sr. N O U G U E S . en nombre de l a mino-
r í a conjuncionisa, dice que hace muchos a ñ o s 
que no se cumple la ley de Incompa t ib i l i da -
des, y los conjuncionistas no quieren hacer-
se cómpl i ces . 
E l Sr. V I L L A N U E V A : Ruego a l Sr . N o u -
g u ó s que no ant ic ipe debates. 
E l Sr. N O U G U E S : N o tengo n i n g ú n i n -
conveniente. Espero la p r i m e r a acta escan-
dalosa para hacer la pregunta . 
E l conde de B O M A N O N E S lamenta que 
los conjuncionistas no formen par te de l a 
C o m i s i ó n de Incompat ib i l idades . 
Se procede á la v o t a c i ó n . 
(Ocupan el banoo azul los min i s t ros de 
Gracia y Jus t i c i a y Hac i enda . ) 
Resu l tan elegidos los Sres. Silvela ( D . L . J , 
Manzano, Alonso, L ó p e z , Rosado, A b r i l y 
Oohoa, S i l ió , Fe r r e r y V i d a l , Barc ia y M a -
tos. 
( E n t r a en l a C á m a r a el m i n i s t r o de Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . ) 
Se suspende l a ses ión hasta que l a Comi -
sión elegida se haya cons t i tu ido . 
A las siete y ve in te se reanuda l a s e s i ó n . 
Se da cuenta de los d i c t á m e n e s de l a Co-
m i s i ó n do Incompat ib i l idades y de Dos d i p u -
tados que han sido proclamados por e l ar-
t í c u l o 29 y los elegidos s in protes ta . 
( E l banco azu l , desier to.) 
L ó e n s e t a m b i é n ios d i c t á m e n e s de l Su-
premo. 
Se lee el Orden del d í a p a r a m a ñ a n a , y se 
levanta ta, s e s ión . 
Son las o d i o menos cuar to . 
NOTAS S U E L T A S 
' . Tenemos .ios cah 'a.k'i ijé pW'l l a hoblMfl pam ejtos hparaW*. 
PapH rclü n-a cofot v nlc claro, tnuv fur. « fucrle, á propósito («ará bisilteri»», quincalla, vinos y .Ijoros. c í e , al 
pre'Cío >le .2.) reM-fa« -l kilo. Papel cuero in-lés muv fuerlc, pan 1 .aqueles que bavau <le enviarse nnr fen-ocarrilj JI 
proeij Je l , l o poetasd kilo. - - . H 1 M 1 . 
" C P E U I A L I D A D 
D E L A C A S A L . A S I N P A L A C I O S ^ S . 2 - 3 . 
L a puntualidad del conde. 
E n la ta rde de ayer, el presidente y se-
cretarios de l a C á m a r a , y buen n ú m e r o de 
diputados dte m a y o r í a y m i n o r í a s , hub ie ron 
de esperar largo r a to , cerca de u n a ho ra , 
á que e l conde de Bomanones se acordase 
de que hay sesiones de C á m a r a s y que é s t a s 
han de celebrarse con la presencia de a l g ú n 
miembro del Gobierno, s e g ú n p r á c t i c a , y 
m á x i m e ayer, cuando h a b í a anunciadla u n a 
pregunta a l presidente del Consejo. 
P o r fin, l legó el conde de Bomanones, y 
el Sr . V i l l anueva , y a algo inqu ie to , se de-
cidió á ab r i r la ses ión . 
S e g ú n nos dicen, e l presidente de l a C á -
mara e s t á decidido á no esperar m á s y a b r i r 
las sesiones á l a ho ra acordada en la ta rde 
del jueves . 
L a Comis ión de Incompatibilidades. 
L a ta rde par lamentar ia no h a ofrecido m á s 
i n t e r é s que la r e u n i ó n de la C o m i s i ó n de 
Incompat ibi l idades y la d e c l a r a c i ó n de l se-
ñ o r N o u g u é s de que l a m i n o r í a republica-
na renunciaba á su puesto e n dicha C o m i -
s ión , por entender que la ley de I n c o m p a t i -
bilidades se viene in f r ing iendo hace a ñ o s 
por las m a y o r í a s par lamentar ias . 
E l presidente del Consejo c o n t e s t ó a l d ipu-
tado republicano que la C o m i s i ó n de Incom-
patibi l idades c u m p l i r í a con todo r i go r l a ley. 
A c t o seguido r e u n i ó s e l a C o m i s i ó n , acor-
dando, d e s d é luego, aplicar con todo r igo r 
la l ey . 
Los datistas estaban m u y molestos por-
que su representante, Sr . Ma tos , no p a r e c í a 
por pa r t e alguna, y la C o m i s i ó n d e b í a ocu-
parse del caso del Sr. S á n c h e z D a l p , agra-
ciado con el t í t u l o de m a r q u é s de Aracena 
d e s p u é s de ser proclamado diputado electo. 
L a C o m i s i ó n , d e s p u é s de u n cambio de i m . 
presiones, en e l que los representantes de 
las m i n o r í a s expusieran su c r i t e r i o , jacardó 
aplicar con todo r igor la ley de I n c o m p a t i -
bil idades, y a s í se c o m u n i c ó ' a l presidente de 
la C á m a r a , Sr. V i l l anueva , para que é s t e , 
á su vez, se lo comunicase a l Congreso. 
¡La C o m i s i ó n e m i t i ó dictamen sobre los 
casos de los Sres. M o r ó t e ( D . J o s é ) y A l -
varez Mendoza, d i rec tor general de A d m i -
n i s t r a c i ó n local , el p r imero , y subsecretario 
de G o b e r n a c i ó n , e l segundo, ambos designa-
dos para dichos cargos siendo ya diputados 
electos, p r o p o n i é n d o s e declarar "las vacantes 
de los d i s t r i t o s . 
Como quiera que son m á s de sesenta los 
diputados electos que tienen cargos por los 
que perciben sueldos del Estado, y l a ley 
do Incompat ib i l idades , on su a r t . *4.0, dice 
quo eso n ú m e r o no puede exceder de cuaren-
t a , la C o m i s i ó n a c o r d ó atenerse á la ley, y 
en su v i r t u d , dentro de los ocho d í a s ' si-
guientes á la c o n s t i t u c i ó n defini t iva del Con-
gpeso, p r o c e d e r á á sortear de los que ex-
t.-daii de cuarenta y ; i declarar vacantes sus 
d i s t r i t o s , á menos que antes renuncien sus 
empleos en el plazo h á b i l que marca la lev. 
Bsta 1 ovenuad ha merecido generales elo-
gios, y todos e s t á n en que los pr imeros res-
petuosos con las leyes deben ser los Cuerpos 
cokgisladores. 
A n t e la Comis ión de Incompat ib i l idades 
p r e s e n t ó el ex diputado por l í u e l v a . s e ñ o r 
Tejera , u n escri to donuiieiaiido la incom-
pat ib i l idad del Sr. Sáncl iez Da lp , por 1I;ÜM rio 
sido concedido el t í t u l o de m a r q u é s de Ara -
cciuv el cha 1 de .Mayo. 
Hablando de incompatibi l idades, d e c í a el 
Sr. S á n c h e z Gue r r a : 
_ —En esto de incompatibi l idades, el par-
t i d o conservador fué t an nevero que obl igó 
á dejar el ftirgo de d i l a t a d o a l alcalde de 
Harc t lona , Sr. Sagnier 
del Congreso, y t u v o que rec ib i r IOB atn»-, 
butos de la realeza en l a C á m a r a poipnlar , ) 
mo t ivando ello el i n v o l u n t a r i o r e t r a s d 
Sidra Vereterra y Cangas 
Preferida por cuantos ia conocen. 
• • • » • » » • » • • » • » » • » • > 
J A I M E R U I Z , Madrid. G r a n f á b r i c a da 
aparatos y objetos de metales. Arena l , 22,* 
Goya, 4 ; Princesa, 43. 
• • • » • » • » • » • » » » » » » » » 
Los 
que sufren inapetenc 
pesadez y dificultad 
gestión, flatulencia, dolor de 
icia 
di-
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre-
t ¡umiento), es porque desconocen 
las maravillosas curaciones del 
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O B R A N U E V A 
Uida de san Francisco de fisib 
por J . Jorgenscn. 
Tríu lurc ic ín de R . M.R Tenreiro. . 
Reviscdft por Pr, J o s é M a r í a do Elizondo, 
Menor Capuchino. 
Ediciones de L A L E C T U R A . 
Precio: itUatlca, 3 pesetas. 
Lujosnmentfj enci indcinado. 8. 
En todas Ins librenn<* y cu L.V LEGTL11A. 
paseo do Recoletos, 25, M a d r i d . 
Sáladó 13 fde Mayo rde 1916. E L D E B A T E M A D R Í D . rAñó VT. Núm, 7.646, 
E L D I A EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
C U X C I T R S O D E S A I N E T E S 
E l concurso de s a í n e t e s en t re autores no-
veles, ab ier to po r el A y u n t a m i e n t o de .Ma-
d r i d - e l d í a 21 de J u l i o del a ñ o a te r io r , ha 
í i d o declarado desierto por el Ju rado , for -
ttado por los Sres. Luceñiq, L a r r u b i e r a y 
(Moncayo, fundando .su reeolncida en que, si 
¿ i e n , e n t r e otrus obras presentadas, hay a l -
gunas que xevelan felices dfrsposiciones en 
sus autores pa ra esta clase de composicio-
nes teatrales , no lo es menos que n i n g u n a de 
r i l a s r e ú n e a l presente todas las coucliciones 
•de m é r i t o para alcanzar el p remio ofrecido. 
S e g ú n u u a de las ibases del concurso, las 
í>bras han de ser re t i radas den t ro del plazo 
•fie u n mes. pagado el cua l s in haberlo v e r i -
ficado, no se responde de su de ter ioro n i de 
j jn i e x t r a v í o . 
Pérdida . 
, E n l a Tenencia de A l c a l d í a del d i s t r i t o de 
C h a m b e r í se hal la depositacl'o u n l lavero con 
par ias l laves, hal lado en l a v í a p ú b l i c a y_ á 
jd isposic ión de quien jus t i f ique ser su d u e ñ o . 
i Horas de oficina. 
Para mayor f a c i l i d a d del p ú b l i c o que t i e -
yiv que acud i r á las oficinas do a r b i t r i o s m u -
#iicipales del d i s t r i t o de Buenav i s ta , s i tua-
da en l a cialle de Montesquinza , n ú m e r o 22, 
j e han establecido las horas de diez á doce 
^de la m a ñ a n a , p a r a los a r b i t r i o s , y . de cua-
t r o y media á siete de la .tarde, pa ra expen-
jddción de c é d u l a s . 
Es tas horas s e g u i r á n d ú r a n t e los meses 
«Se M a y o y J u n i o . 
Días de feria. 
I ' E l alcalde ha au to r izado á los comercian-
t e s de esta corte pa ra expender mie roanc ías 
ftís domingos 14, 21 y 30 del cor r ien te ; ad-
í v i r t i é n d o l e s l a o b l i g a c i ó n que t i enen de dar 
» sus dependientes la c o m p e n s a c i ó n semanal 
Ate la j o r n a d a que empleen en domingo. 
Los t ranv ías . . 
^ Ten iendo en cuenta la conveniencia de 
« v i t a r que, como en l a ac tua l idad ocurre , 
e l p ú b l i c o c i r cu l e con toda l ibeTtad por l a 
« a l z a d a de las v í a s p ú b l i c a s en vez de ha-
t e r l o exclus ivamente por las aceras, y se d é 
{I caso de que en l a P u e r t a del Sol se cons^ i t ü y a e l es tacionamiento del p ú b l i c o , p rec i -
samente en medio de la calle, p a r a esperar 
¿1 acceso á los coches, con e l consiguiente pe-
l i g r o de 'atropellos, el alcalde ha dispuesto 
ordene á l a C o m p a ñ í a de t r a n v í a s y per-
'yxnal de P o l i c í a u rbana , que, a l l le-
ga r los t r a n v í a s á la P u e r t a del Sol, se 
f i e r r e n las portezuelas de las p l a t a fo rmas 
jfue d a n á la v í a p ú b l i c a y se abran las que 
^an acceso por los andenes centrales, desde 
,os cuales ú n i c a m e n t e se h a r á el ascenso á 
ios coches, s u b i é n d o s e por l a p l a t a fo rma 
pos te r io r y a p e á n d o s e por la an t e r io r . 
Una propos ic ión. 
D o n H i l a r i o Crespo ha puesentado una 
p r o p o s i c i ó n p i d i e n d o que se p r ac t i quen las 
necesarias gestiones, b ien sean é s t a s cerca 
de los Poderes p ú b l i c o s ó d i rec tamente con 
las C o n i p a ñ í a s de fer rocarr i les , p a r a conse-
g u i r el es tablecimiento de t a r i f a s de b i l l e -
tes de ida y vue l t a , á precios reducidos per-
manentes, de las t res poblaciones i m p o r t a n -
teg de E s p a ñ a á M a d r i d . 
Declaraciones del alcalde. 
. E l duque de A l m o d ó v a r del Va l l e , a l r e -
abi r ayer á los periodistas les m a n i f e s t ó que 
lab ia celebrado uua de tenida conferencia 
o n los cont ra t i s tas de la Gran V í a , á fin 
Úe que hagan el d e p ó s i t o convenido p a r a dar 
^1 m a y o r i m p u l s o á esas obras. 
: T a m b i é n d i j o que h a b í a conferenciado con 
>1 d i r e c t o r de l a C o m p a ñ í a de t r a n v í a s , con 
;BI ob jo to de busaar u n a f ó r m u l a para l levar 
iá cajbo lo antes posible el a r r eg lo de las en-
t r ev ia s . 
L u e g o m a n i f e s t ó que h a b í a ordenado se 
l e env ia j e u n a l i s t a de todos los empleados 
^nunic ipales , y el r amo á que corresponden, 
{)ues t i e n e e l p r o p ó s i t o de dejar cesantes á os que no cumpl í an con su deber. 
• I g u a l m e n t e se propone ser severo p a r a cu-
w r i r las vacantes, sobre todo las de c a r á c t e r 
l é c n i c o , que h a n de ganarse por opos i c ión , 
p a r a que las ocupen los m á s aptos. 
La Junta de Aranceles 
L a reunión de ayer 
E n I f i t a rde de «ayer se verif ioó l a anuncia-
da r e u n i ó n de la J u n t a de Aranceles y V a -
loraciones, pa ra t r a t a r de las muchas recla-
¿ n a c i o n e s formuladlas sobre el r é g i m e n a r an -
í e l a r i o e n lo que se refiere y afecta ftl car-
pon vege ta l , alubias, cebada, avena y a l -
>ohol. 
L a p a r t e p r i m e r a que se e x a m i n ó fué el 
/recurso •de alzada de los productores de car-
J ó n v e g e t t a l cont ra la p r o h i b i c i ó n de expor-
. iac ión 'Jada en e l mes de M a r z o del a ñ o co-
(Trienfe.. i 
D e s p u é s se puso en conocimiento de la Jun;-
t a c u í u i t o se refiere á las alubias y lente jas , 
por querer las entidades a g r í c o l a s se auto-
rice l a e x p o r t a c i ó n ante i a perspect iva de 
una. cosecha a b u n d a n t í s i m a , e l exceso de 
exis tencias almacenadas y d i f í c i l conserva-
iei6».i. 
I T e r m i n a d o esto, se examinaron las reclama-
sienes de los lagricultores en lo que se refie-
á las g r a v á m e n e s sobre la cebada y avena 
W las reclamaciones detalladas de los des t i -
ladores y fabr icantes d é aguardientes . 
i E l presidente de Ba J u n t a , Sr . G o n z á l e z 
if iesada, y el d i r ec to r general de Aduanas 
h i c i e ron d^claracicnes per t inen tes a l caso, 
a ñ a d i e n d o el segundo que, por d e c i s i ó n del 
BT. A l b a , n o l levaba ponje.ncia, con t ra cos-
t u m b r e , pa ra que l a J u n t a deliberase con 
completa auto nomia , a l p u n t o de desconocer 
>1 c r i t e r i o que l a D i r e c c i ó n de Aduanas p u -
d i e r a tener sobre cada una de las cuestiones 
anunciadas. 
E n su v is ta , se han nombrado ponencias 
y s e ñ a l a d o el p r ó x i m o martes para resolver 
Jfcobro las que so presenten. 
COTIZACIONES 
DE BOLSAS 
12 D E M A Y O D E 191G 
B O L S A D E M A D R I D 
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I Q y H . , de 10 y 2 0 0 « . . . 
En diferente* serie» 
4 0/0 AMORT1ZABLB 
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En diferente» serie» 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE JULIO DE 1915 
A l 4.50 §¡9 á doa áñot. 
Serie A . número» 1 á 37.790, de 
500 pe»eta» 
Serie B, número» 1 á 43.869, de 
5.000 peseta» 
A l 4.75 % á cinco afío$. 
Serie A , número» I á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B, números I á 48.597, do 
5.000 pesetas 
tantati 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O D E 
1.° D E M A R Z O D E 1916 
Serie A , de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pta». núm». 1 á 433.700 4 0/0 
100 pías . núm». 1 á 4.300 4 0/0 
500 pta». núm». I á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vai ladol id á Ariza 5 0/6 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de C h a m b e r í 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
tíanco de E s p a ñ a 
ídem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Españo l de Créd i to 
Idem Centra! Mejicano 
Idem Español Río de la Plata... 
C o m p a ñ í a Arrendt.5 de Tabacos. 
S. G. Azucarera España . Prftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Al tos Horno» de Bilbao... 
Idem Duro Félguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
ídem Españo la de Explocivo» 
F. C. de M . Z . A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Emprést i to 1868 
Idem por resultas 
Idein expropiaciones Interior 
Idem i d . Ensanche 
Idem Deudas y Obra» 
Emprés t i t o I 9 ' 4 
Canal de Isabel I I 
Cédulas Ensanche 1915 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s Hornos 
Resineras 
Explosivos , 
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S A N T O R A L Y C U L T O S 
Inauguración de un templo 
Oon g r a n solemnidad se ha verTficacío ayer 
tardt» la i n a u g u r a c i ó n de la iglesia parro-
quia l del vecino pueblo de Canil lejas . res-
taurada d e s p u é s de- estar en r u i n a du ran t e 
cmudius a ñ o s . 
A s i s t i e r o n al acto e l respetab'.o Prelado do 
| f t d i ó c e s i s , el l í d o . P . Rub io , de l a Com-
p a ñ í a do J e s ú s ; las autoridades del pueblo, 
las damas de l a J u n t a , en t ro las cuales figu-
r a n l a condesa de Torre Ar ias y l a s e ñ o r a 
Viuda de Bermudez Reina , y gran n ú m e r o 
de M a r í a s de todos los Sagrarios. 
D e s p u é s de la hendicion del templo se 
b t n t ó uua Salve y un s T e d á m u , y luego 
¿ tubo p roces ión óon e l S a n t í s i m o . 
L a banda de m ú s i c a del A s i l o de la Pa-
loma a c o m p a ñ ó estos actos religiosos. 
M a ñ a u a . domingo, á las once, se celebra-
f á l a p r imera M:-a cu i t ada , con E \ p o s i -
fiión del S a n t í s i m o Sacramento. 
CAMBIOS SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Francos s/ P a r í s , cheque 87,00. 
L i b r a s s/ Londres, cheque, 24,49. 
ESTADO D E L TIEMPO 
M A D R I D . — Témperatüra m á x i m a á la 
sombra : 2 3 ° , 0 . — T e m p e r a t u r a m í n i m a á l a 
sombra : 12°,2. — L l u v i a recogida: inaprecia-
b l e . — D i r e c c i ó n dominante del v i e n t o : var io . 
—Tiempo probable en Madrid: tiemjpo favo-
rable para que descarguen tomentas . 
Estado general de! tiempo s^bre el Occi-
dente europeo.—Se ha formado sobre la pen-
í n s u l a i bé r i ca una zona de t iempo inseguro 
y que favorece la f o r m a c i ó n de tormentas 
aisladas. Los vientos son flojos, de d i r ecc ión 
var iab le , y la t empera tu ra se mant iene 
suave. 
Tifempo probable en E s p a ñ a : t i empo favo-
rable para que descarguen tormentas aisla-
das. 
D I A 13 .—SABADO 
San Peni*» Regalado, confesor; San Ger-
vasio, Obispo y confesor; San M u c i o , pres-
b í t e r o , y San Juan el Silencioso, confesor. 
L a M i s a y Oficio d i v i n o son de 4.° d í a 
Inf raoc tava de San J o s é , oon r i t o semido 
ble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Sancti Sp i r i t u s . 
Corte de María .—Nuest ra S e ñ o r a de los 
Remedios, en San J o s é , y de l a Sa lud , en 
Jas parroquias d>3 San J o s é y Santiago é 
iglesia de la Pa,sión. 
Santa Iglesia Catedral .—A las ocho, M i s a 
de C o m u n i ó n en el ailtar del P u r í s i m o Cora-
zón de M a r í a . 
Capilla del Ave M a r í a . — A las once. M i s a , 
Rosar io y comida á 4i0 mujeres pobres. 
iglesia de la Conso lac ión .—A las seis, « R e -
g ina Coeli» y Plegaria á la S a n t í s i m a V i r -
msn. 
Iglesia ce San Andrés de los Flamencos 
(Cuarenta H o r a s ) . — A las siete, E x p o s i c i ó n 
de S. D . M . ; á las diez, MLsa cantada; 
por la tarde, á las seis y media. Preces y 
p roces ión de Reserva. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho. 
Misa de C o m u n i ó n para Da V i s i t a A n t o n i a n a 
y P í a U n i ó n . 
P a r r o q u i a de San Marcos .—A las siete y 
media. M i s a para l a F e l i c i t a c i ó n Sabat ina, 
en su a l ta r pr iv i legiado. 
Religiosas G ó n g o r a s . — C o n t i n ú a e l E j e r c í 
ció de los S á b a d o s E u c a r í s t i c o s de l a Ado-
r a c i ó n Reparadora de las Naciones Ca tó l i -
cas. A las siete y media , M i s a cantada, oon 
Su Divina. Majes tad M a n i f i e s t o ; á las cinco 
do la tarde . Ejerc ic io , d i r i g i d o por el señof 
rector . 
Santuario del Corazón de M a r í a . — A las 
ocho, M i s a de C o m u n i ó n general para su A r -
d í ¡ c o f r a d í a ; por la ta rde , á las seis, e l E j e r -
cicio de Flores á M a r í a , predicando e l P . J o s é 
M a r í a FernándeíZ. 
* * * 
C o n t i n ú a n las Novenas anunciadas. 
* • * 
Parroquia de San Ildefonso. 
E l d í a 15, á las odho de la m a ñ a n a , Misa 
Santa Teresa de J e s ú s , y á c o n t i n u a c i ó n , el 
Santa Teresa de J e s ú s , y á c o n t i n u a c i ó n el 
Ejercic io acostumbrado. 
Los agentes de Comercio 
L a « G a c e t a » de ayer pub l i có é l Rea l de-
creto que sigue, reglamentando la designa-
ción de los agentes mediadores de comer-
cio que hayan de i n t e rven i r y au tor iza r las 
operaciones b u r s á t i l e s ó mercanti les que hu-
biesen de realizar e l Estado, l a P rov inc i a ó 
el M u n i c i p i o . 
A r t í c u l o 1.° E n las plazas del re ino donde 
exista Bolsa oficial de Comercio correspon-
d e r á á las Jun tas sindicales de los Cole-
igios de Agentes de Cambio y Bolsa, y d ó n d e 
a q u é l l a no exis ta á la de los Colegios de 
corredores de Comercio, i n t e rven i r y auto-
r i z a r todas las operaciones b u r s á t i l e s ó mer-
cantiles que requieran la i n t e r v e n c i ó n de 
agente mediador y , q u e hubieren de real izar 
el Estado, la P rov inc ia ó e l M u n i c i p i o . 
A r t . 2 .° Cuando cualquiera d'e los orga-
nismos oficiales á que se refiere e l a r t í c u l o 
anter ior hubiera de real izar a lguna opera-
ción b u r s á t i l ó comercial que requiera la 
i n t e r v e n c i ó n de agente mediador para su 
eficacia legal y au tent ic idad de l a misma, 
se d i r i g i r á n de oficio al presidente de la 
J u n t a S indica l del Colegio de Agentes de 
Cambio y Bolsa, ó de Corredores en su 
caso, i n t e r e s á n d o l e la e j ecuc ión de la ope-
r a c i ó n de que se t r a t a . 
A r t . 3.° Recibido e l oficio, el presidente 
de la J u n t a Sindical ó cualquiera de sus i n -
dividuos desiguados por la mi sma se pon-
d r á n á d i spos ic ión del Cent ro , dependencia 
ó ent idad que hubiere ordenado la opera-
ción, para recibir sus instruociones. 
L a J u n t a S indica l t e n d r á facultades para 
delegar la o p e r a c i ó n en cualquiera de los 
ind iv iduos del Colegio. 
A r t . 4 .° Los corretajes que hubieren de 
perc ib i r con arreglo a l arancel p a s a r á n á 
formar parte del fondo ó capi ta l de l a Cor-
p o r a c i ó n , d e s t i n á n d o s e ú levantar las • car-
gas d j la m i s m a . » 
L A FIESTA D E L SAINETE 
F I E S T A D E L TRABAJO 
X X V anivsrsario de ia publicación de la 
Encícl ica «Rerum Novarum». 
Los Centros de Obraros Ca tó l i cos de Ma^ 
t i r i d , con m o t i v o del aniversar io de la p u -
b l i c a c i ó n de t a n magno documento, celebra-
r á n m a ñ a m a , domiingo, u n a solemne fies-
t a ( D . m . ) . 
Por la m a ñ a n a , á las nueve y med ia , t en -
d r á lugar una Misa cantada, en la que to-
m a r á pa r t e ol O r f e ó n ICco de J l a d r i d , domi -
c i l i ado en el Centro Popu la r de la I n m a c u -
lada , y á la que a s i s t i r á n todos los S ind ica -
tos, con sus respectivas b a n d e r a » . 
D e s p u é s de la jMisa se c e l e b r a r á en el sa-
l ó n de aftos del C í r cu lo del Sagrado Cora-
z ó n ( D u q u e de Osuna, 3 ) . u n m i t i n so ;. 
en el que h a r á n uso de la pa labra los s i -
guientes oradores obreros: 
Snes. Vi l lasuuí te y R o v i r a , po r el Cent ro 
Popu la r C a t ó l i c o de l a Inmaculadia. 
ares, ( ¡ a n ido, Somnier. H e r r a n z y Perdo-
nes, p o r la Casia de los Sindicatos . 
Sres. Soria y López B a r ó , p o r el Cen t ro 
de S i i i d i ca i í 9 l ib rea 
Por la npohe, á l i s ocho y media , y con 
u n escogido programa, se v e r i f i c a r á u n a ve-
lada t ea t r a l en el sa lón de diebo C í r c u l o , 
t u i K i n d o p a r t e en la fiesta los cuadros ar-
tístÓMs del Cent ro Popu la r de l a I n m a c u -
lada v Casa de los Sindicatos. 
E l p rograma para esta fiesta ha sido ava-
lorado con la i n t e r v e n c i ó n de Lucrec ia A r a n a , 
que ha prometido tomar parte en el la . 
L a c o m p a ñ í a Guerrero-Mendoza d e m o r a r á 
su marcha hasta d e s p u é s de la fiesta del 
s a í n e t e , en l a que ha de representar «El 
vie jo ce loso», de Cervantes. 
E l pedido de localidades es m u y grande. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
P R I N C E S A . — A las diez de la noche (úl-
t i m o s á b a d o de m o d a ) . E l hombre que ase-
s i n ó . 
C O M E D I A . — A las seis, c i n e m a t ó g r a f o : 
Trabando amis tad (estreno) . A v e n t a j a s de 
u n per iodis ta (es t reno) , L a corsaria (tres 
ac tos ) , A g a t a se casa y F a t t y por Jas nu-
bes. 
A las diez ( c o m p a ñ í a cómicc-dra imiá t ica ; 
func ión popu la r ) . Modas y Retazo. 
L A R . A . — A ias siete (doble) . E n un lugar 
de 1» Mancha. . . ( tres ac tos) .—A las die^ 
y media (especial). Sangre gorda y Los in -
tereses creados (dos ac tos) . 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y tres 
cuartos (doble) . Los Gabrie les .—A las die7 
y cuarto (popu la r ) , E n el camino y Los Ga-
brieles. 
A P O L O . — A las siete y cuar to (senci l la) . 
L a pa t r i a de Cervantes y E l cerrojazo.—A 
ln.s diefe y cuar to (dob le ) ' Serafín el P i n t u -
rero, ó Con t r a el querer no hay razones (dos 
actos; es t reno) . 
Z A R Z U E L A . — A Jas diez y cuar to (do-
b l e ) . M u e r a n los celos, L a g u i t a r r a del amor 
(estreno) y Char lo t . 
C O M I C O . — A las seis (doble) . L a s e ñ o r i t a 
de! r i n v m a t ó i r r a f o ( t ros a c t ú s ; es t reno) .—A 
las diez y media (doblo) , Miss C a ñ a m ó n . 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 Teléfono 4.967. 
E L S E Ñ O R 
D o n M a n u e l Z a p a t e r o y L ó p e z 
Ha fallecido cristianamente el día 12 de Mayo de 1916 
Habiendo recibido todos los tantos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Su Director espiri tual , D . F é l i x del Campo y Quintana; sus desconsolados hijos, 
D . Dionisio, D . Cándido y D . Manuel; hijos pol í t icos, doña Josefa Garc í a , doña 
Angela Gómez , doña Josefa Paz y D . César del Pozo; nietos; hermanos^ D . Dio-
nisio, doña Manuela, doña Lorenza y D . Felipe; hermanos pol í t icos , t í a , sobrinos, 
sobrinos pol í t icos, primos y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos se sirvan encomendar su alma á Dios Nuestro Señor 
y asistir á la conducción del cadáver que tendrá lugar el domingo, 14 del co-
rriente, á los dos y media de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Bar-
bieri, 11, a l Mausoleo de su propiedad en el Cementerio de la villa de Getafe, 
por lo que recibirán especial favor. 
El duelo se despide en el Puente de Toledo. 
Se suplica el coche. No se reparten esquela?. 
E n l a c a p i l l a a r d i e n t e se c e l e b r a r á n Misas en s u f r a g i o de su a l m a d u r a n t e l a m a ñ a n a de 
los d í a s 13 y 14, desde las s iete en ade lan te . ( A . 7.) 
Oficinas de publicidad: E. CORTÉS. — Jacometrezo, 50, I.0. — Teléfono 1330. 
V e n d o P e u g - e o í 
16 H-P . , 1912. t ipo Sport 
torpedo, cua t ro asientos 
I n f o r m a r á n : G é n o v a 5 fcrt 
chera). ^ 0' 
B O L S A D E L T R A B T J Í 
Centro Popular caionn 
de ia iimacuiaos 
2 de Mayo 1916. 
H a y ofertas de t r aba ín 
para los oficios siguientes 
l a l l i s t a s , ebanistas y u : 
ayudante do m á q u i n a s 
San Lorenzo, 1 0 . _ M a d r ¡ d . 
Teléfono 2.304, 
SiDiiGMi surero reno 
I Í C I f e i i ^ i B o i c i u u 
(San Bernardo, 7 pral.) 
Recordamos á las tefio. 
ras que en San Bemar. 
do, 7, primero, e s t á n sin 
trabajo varias costurerai 
en blanco, modistas, bor. 
dadoras, profesoras j te« 
fíoritas de compañía . 
Suplicamos asimismo d | 
la señora que quiera 6 
pueda hacer este regalo, 
U N P I A N O , aunque esté 
asado, para que las obre* 
ras aprendan á cantar j 
den las profesoras leooio» 
nea d« piano. 
l í l c i 
M A R C A R E G I S T R A D A 
p a r a los calzados de estas dos easas* 
T a f i f e t e l e g í t i m o 
c o s i d o s , t o d o s 
8 5 
B o K c a l f B o x c a l f 
M e n t a 
Espoz y M i n a 20 V I C f , piso i . » 
y Romanones 16^ tienda-
A s i m i s m o v e n d e m o s z a p a t o s p a r a s e ñ o r a , d e s d e 5 p e s e t a s * 
Y p a r a b o t a s h o m b r e , d e 1 5 ú 1 8 p e s e t a s . 
P O S T A L E S Y R E T R A T O S 
J D l B 
S u S a n t i d a d B e n e d i c t o X V 
E n Hidrooromía á 16 tintas, tamaño 6 6 x 8 0 centímetros 15 pesetas 
E n Fototípica, tamaño 44 x 66, 7 pesetas. 
Idem a una tinta, igual tamaño, 3 pesetas. 
Tarjeta postal en Fototipia, diez tintas, 3,50 pesetas docena. 
Idem id. á una tinta, 1,60 pesetas docena. 
A nuestros suscriptores les haremos un descuento del 20 por 100 en 
los Retratos del tamaño grande y el 10 por 100 en los restantes y en 
las postales. 
Los pedidos, á esta Administración. 
L a C o o p e r a c i ó n M é d i c a E s p a ñ o l a 
C. A. HA TRASLADADO SU DOMICILIO A LA AVENIDA DEL 
CONDE DE PENALVEK, 15 (uKAN VIA) 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QOIMTin ROIZ D E GÁÜÍIA 
V I T O R I A 
V e u t a era M a e ü r i d i : J S A I ' í Ü H M f l « & G & f l L Ü l A 
S a n B e m a r d i ñ o , 1 8 , ( c o n f i t e r f a . ) 
V E C E N T E T E N A 
Imágenes, altarei y toda clase de carpintería religio 
sa. Actividad demostrada en los múltiples encargos 
debido al numerosa é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
SATIRAS POLITICAS 
por DOMINGO CIRICI VENTALLO 
E s t a n u e v a p r o d u c c i ó n d e l ce lebrado a u t o r i e L a 
R e p ú b l i c a E s p a ñ o l a e n 1 9 . . . y de E l S e c r e -
t o d e L o r d K l t e l i e n e r merece calurosos elogios 
de l a c r í t i c a . 
Pídase en l ibrerías . DOS P E S E T A S 
P o r m a y o r y m e n o r : P i z a r r o , 1 4 , M a d r S d c 
SEÑORES ANUNCIANTES 
PEDID TARIFAS GRATIS A ESTA EMPRESA ANUNCIA-
DORA, QUE DISPONE DE COMBINACIONES VENTAJO-
SAS EN LOS PERIÓDICOS PE MADRID 
También se hacen descuentos en las esquelas 
que se encarguen a esta Casa para todos los 
periódicos. 
• F l t i N A l D E P U B L I C I D A D S E 
mi LOQUE Z 
P l u s M Mstuts , t , 1 .»—Tsléfan» 2.116. 
E l d u e ñ o de estas oficinas av i sa a l p ú b l i c o que 
es ajeno en todo á otro s e ñ o r del mismo nombre 
y apellido, d u e ñ o del « N o t i c i e r o U n i v e r s a l » . 
N O T A . — E s t a s oficinas s ó l o se dedican exclu-
s ivamente á todo lo referente á public idad. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su pre^j es 
el de S céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
V A R I O S 
C O M P R O dentaduras, a l -
hajas, oro , p la ta . Plaza 
Mayor , 23 (esquina C i u -
dad Rodrigo). 
A L M O R R A N A S c ú r a n s e 
con pomada especial Ce-
uar ro . Tubo con c á n u l a , 
2,25 ptas. Abada, 4. 
C O M P R O cajas regis t ra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11 j t e l é -
fono 3.434. 
G A L L E T A S para perros. 
M u y apropiadas y ú t i l e s 
para los de caza y guar-. 
fer ia . Comida granulada 
para perros. E L M A T E . 
R I A L A G R I C O L A , Z a -
baibide, números 11 y 13, 
B I L B A O . 
P R O C E D I M I E N T O infa-
lible , económico , para 
t ransformar aceites malos, 
sucios, rancios, en clacos 
selectas mos comestibles. 
WIKÍU fórmula, ins tn icc io-
nes. C r a u negocio. F e n v i . 
]>!^amparados , 22 . A l i -
cante. 
A U T O M O V I L « R e n a u l t » , 
10-12, l a n d a u l e t , 7.500. 
Garage Mesa. Alfonso X , 
n ú m e r o 1 . 
C O M P R O a n t i g ü e d a d e s , 
alhajas, objetos. Prado, 5 j 
D e s e n g a ñ o , 17. Tiendas. 
NECESITAN TRABA 0 
V I U D A m é d i c o of récese 
ama llaives , acom\pañar 
s e ñ o r i t a s . R a z ó n : Gato, 4. 
ÍS19) 
O F I C I A L barbero of réce-
se. T i ñ e e l cabello. Paseo 
| Acacias, 2 , 2.o, C . R o d r í -
guez. 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
f r a n c é s y m e c a n o g r a f í a , 
posee 7náqu ina , a d m i t i r á 
trabajos para efectuarlos 
en su domici l io . R a z ó n : en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . ( I ) ) 
I E R O R I T A de comp* 
i í s o frécese buena c s u . 
Sabe piano. Olivar, 6. 
U R G E N T E . Buena pro-
fesora de m ú s i c a se ofre-
ce para a c o m p a ñ a r , ense-
ñ a r y repasar obras ; lec-
ciones de solfeo, p iano, 
canto; i r ó v i a ja r con se-
ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , n i ñ o s ; 
dar conciertos; l l evar so-
.•retar ía . a d m i n i s t r a c i ó n ; 
cargo confianza; cuid%-
fincás ó casas amuebla-
das. R a z ó n , en esta, A d -
m i n i s t r a c i ó n . ( D ) 
J O V E N instruido, liotn-
dado Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argensola, 
19, portería. (D) 
J O V E N necesitado so-
licita cualquier clase 
trabajo. Leganito i , 19 j 
14, quinto n ú m e r o 
V I U D A oon lujos mayo-
res solicita porter ía . Infor-
mes en esta Administra' 
e ióa . (A) 
M A T R I M O N I O cede ha-
b i t ac ión á caballero for-
mal y estable. San Dimas, 
2, segundo. 
O F I C I A L A con prácti-
ca hace y reforma toda 
dase de sombreros de ag-
i e r a y nifios. 
Palafox, 28. 
Se reciben encargos en 
asta A d m ó n . (D) 
» i 
^ P R O F E S O R acreditado 
da clases bacúi l lerato , ma-
t e m á t i c a s , cal igraf ía , ete. 
Andrés Borrego, 16, pri-
mero. ( A ) 
O F R E C E S E señori ta d«-
pendienia comerdo, casa 
formal, educar n iños 6 
acompañar señor i ta s . S a s 
A n d r é s , 1 duplicada. 
J O V E N catól ico da leo-
dones m a t e m á t i c a s 6 con-
tabilidad. Buenos infor-
mes. Fuen car ral , 74, ouar. 
te. (D) 
S E Ñ O R A buenos infor-
mes so ofrece compañía 6 
dirección en casa católi-
ca. Costanil la Desampa-
rados, 8, bajo derecha. 
L O I P R O P I E T A R I O S 
e a t ó l i c o i , cuantos prácti-
camente quieran serlo , 
siempre que necesiten dé 
maestros ú obreros debea 
dirigirse á la Bolsa de! 
Vrabajo dé loi Círouít l , 
San A n d r é s , 
S E O F R E C E viuda vas-
congada, sabiendo bien su 
obl igación, para doncella, 
señora do compañía 6 
ama de gobierno. Santa 
Polonia, n ú m . 6, pral . 
1 E O F R E C E para •*-
eribiente en oficinas « 
casa comercial acreditad^ 
en estos trabajos. Tieni 
informes. Santa Lucía, 
« ú m e r e 11, cuarta. (8), 
S O L E D A D G O N Z A L E Z , 
sastra y oosturepa, »• 
afreoe para trabajar 
»G casa 6 á domicilio. 
Jornal módico . Eapmo, í-
LOECHES 
X i A . Iwt .A. IR. <3- A . H I T A . . , 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes por ser A B -
S O L U T A M E N T E N A T U R A L . C u r a c i ó n de las enfermedades del 
aparato digestivo, del h í g a d o y de la piel , con especialidad de la 
c o n g e s t i ó n cerebral, bilis, herpes, e scrófu las , varices, erisipelas y 
especiales de la mujer. U s o interno y externo. 
B o t e l l a s e n f a r m a c i a s y d r o g n e r i a s , 
y e n J a r d i n e s , 1 5 , J H A D K I O 
PURGANTE 
MUEBLES THONE' G r a n J t x p o s t c i ó n d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r e s ^ D o r m i t o ^ " s r i o s , D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c . , « t e . Plaza del Angel, 10 x THONET HERMANOS x Teléfono 2.901 
